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ABSTRAK 
Laman web Hamil. om ini adalah berdasarkan ga' "'' 
penyebaran maklumat kesiharan melalui teknologi lnt~rn@t Memruidangkan semakin 
rarnai pengguna bertukar k Internet untuk mendapatkan maklumat kesihatan, 
HamiLCom berusaha menggunakan Internet sebagai medium untuk mempromosikan 
kesedaran betapa pentingnya mengetahui apa yang berlaku sebelum, semasa dan selepas 
kehamilan terutamanya di kalangan wanita di Malaysia. 
abaran utarna pr jek ini ialah untuk membangunkan i tern ini • am ata tnli m 
(on/in') yan dapat mernberi maklumat pendidikan kesihatan sorta m »nbsm unknnn 
upaay ia lebih menarik daripada laman web sedia ada di Internet. Maka Hamil. om 
akan men nnte rasikan kekuatan laman web scdia ada dan mcmas ukkan cl m n-el m n 
atau ciri-ciri lain yang akan menambahkan nilai kcpada laman web ini. kuatnn uuun 
sistem ini bergantun kepada interaktivin dimana ciri-ciri scpcrti 'carian nama ba i , 
pengiraan tarikh kelahiran , 'perkernban an fetu bulan ke bulan dalam b ntuk t uim • i 
'vide senaman ketika hamil dan pcncran 1an tentan' t pik-t pik berka.it n kehamilan 
be crtakan imcj an' memudahkan efohaman. Hamil. om m n unnknn I nPn 
multimedia untuk memb:m un si tem 1tn~ talian, 
nanti akan menarik minat pen una untuk m In nri laman we ini. 
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1.1 PENOENALAN PROJEK 
Laman web Hnmil. om . nru p n mpilan ~ t~a. · · 
mernperbanyakan lagi sumber Web berbahasa M~1a~ u }} . . 1·e:@·, :m@njadi sumber 
maklumat dan pengetahuan kepada bakal-bakal ibu. Justeru Itu ~ Hamil.Com tampil 
untuk menjadi pelopor umber informasi kehamilan kepada bakal ibu. Sistem ini 
direkabentuk dan dibangunkan dengan elemen-elemen multimedia seperti teks, video 
dan grafik untuk menjadikan antaramuka sistern menarik perhatian pengguna. 
Hamil.Com dibangunkan berdasarkan maklumat-rnaklumat yang diper lehi daripad 
buku bantuan dari d ktor dan Internet. 
1.2 RASIONAL PROJEK 
• Mcmberi pendidikan kesihatan men rcnai keharnilan kcpada w nit 
ejajar d ngan pr jek tele-perubatan Mala ia an 1 m ndi ik s ti p 
individu dengan pen retahuan perubatan di bawah aplika i Maklumat an 
Pendidikan Ke ihatan Mengikut Ke e uaian P riba i I mp k n 
Awam The Ma s u t mi ed/Per onali ed H allh Inf rmati n An 
ducati 11 - M PHI 
• M enteri kesihatan mernpr mo ikan penja aan kc ihatan ang ik. 
• aman web dalarn Bnha a Mela u tid k ban k dan maklum 1 ran da 
tidak m 11 ·ukupi. M ~111eri Pcndidikan Tan ra Mu 
m n ol 1k 011 I bih bJn ok Inman w b h 
m m 111d 111 k u1 hon u ·cpul11h r eratu, • haj l m n '· 
d 1lom nh 1. o M ·lo ul 11 
ham.d 
lntcm·t 
ng t rd pat 
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Kesibukan pen •gtm1  men .eb bk n 
kadnngkala tidnp men pati it 1 s . 
1.3 OBJEKTIF PROJEK 
Objektif larnan web HamiLCom ini adalab untuk rnewujudkan satu sistem 
rnaklumat yang rnernberikan pengetahuan tentang kehamilan bagi mencapai matlamat 
berikut: 
I. Melua kan ilmu pengetahuan tentang kehamilan. 
2. Menjadi atu alternatif rnaklurnat kepada mereka yan 111 ran m 1 untuk 
mendapatkan zuriat elain surnber yan ::1 sedia ada. 
3. Membuan tan ggapan wanita ham ii tcntanu miter Ian k ntr 
k hamilan supaya keputu an bcrkaitan kchamil n dapat dibuat den inn b ik. 
4. Mernberi peluang kepada wanna an' kuranu pemahamnn 1h11. a In g iris untuk 
mernahami maklumat dalam BaJ1a a Melayu. 
5. ejajar dengan aranan Kersjaan melalui kernpen atu rumah, satu k input . 
projek ini diban tunkan ba )j mcrnbantu pen una mendapatkan rnaklumat dan ia 
ju ra b I sh dijadikan ba ai tnformation kiosk ba i an tiada s i t m lm m t. 
1.4 SKOP PROJEK 
Proj ·k ini dibun unkrm ,•cbu 1i • i.•t ·rn ·rn: " nn ' an 
1 'rs ~k i ta 111 \ll·p I 111 1\11 :II 'llf-.'il'rv ·r bun•. n 
multim ·Ii 1. SI. t m i11i 111 ml ·ri 1111kh111101 d 1l11m 
1. p k 1 ntin d 110111 p ·mbnn u1rnn k ·luar, kcrana men· i pr 
h mil 
ini aka an zuriat 
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dapat ditcruskan dan diperkernban k n. 
manu ia. Maka • i. tcm ini mcmbcri p n 
dan selepas melahirkan khusus bagi pasangan 
zuriar. 
1.5 BAHASA PENGANTAR 
Kandungan sistem adalah dalarn Bahasa Melayu kerana pengguna terdiri adalah 
dikalangan ma yarakat di negara ini ahaja. 
1.6 SASARAN PENGGUNA 
• Wanita harnil buat pcrtama kalinya (first pr '}(nan · ). 
• Mereka yang merancang untuk rnendapat ruriat. 
• Mereka yan 1 belurn bercadanu untuk mempun ni zurint dan mahukan rnaklum 1 
pence zahan. 
• Mereka yan ' bani saja ke u 'Uran. 
• K pada bakal a ah. 
1.7 PERANCANGAN PROJEK 
P ran ·un 011 pr jek d(jc1lu11kun pada tt\ al pern an zun 11 is t ·111. merup kan 
uaru i I m hin 
I ·11 op dlh Ilk ui, Fn 1-~1, 1 p mb 111 1111 n • i t ·m n ut m du intu n n eti p 
1'1. 1 dip iruntuk 1111 11111su IHI· nrun iunyu b-,J ·h d1 11.lP n a zi pernbinaan · t ·m ini, 
1 1 me UIJ:l m J rj Inn 111 i, t m adnlah rccnra be r • in i nu 1 n t r iri d rip, da 
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enam fasa pembangunan yang urama I ermnsukl lh r\s· : pia~ Analisis dan 
Kcperluan 'i! · P~ngujian dan 
Penyelenggaraan dan Fasa Dokum ent 1. R jah 
bagi pembangunan i tern iaitu : 
pelaksanaan 
15% 
Pembangunan 
30% 
Kajian Awai 
20% 
20% 
Rekabentuk 
15% 
Rajah 1.J : arta Pecahan Masa bagi Pembangunan i rem 
Ha ii dari pecahan ma a yan , dibuat adalah atu jadual/ kedul cpcniman ang 
diterangkan di bawah dan jadual i tern ini dirin rka kan den 1a11 rn rujuk k p a rta 
Gantt dalarn Rajah I .2 iaitu : 
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Kajian Kcsnunrn 
Mengenalpasti Masalah 
Mengenalpasti Skop 
Mcngcnalpasti Objck 
Analisis Sistem 
Keperluan Fungsian 
Keperluan Bukan Fungsian 
Rel<abcntuk Sistem 
Rekabentuk Logikal 
Rekabenruk Fizikal 
Pelaksanaan i tern 
Pengujian istem 
Pcnyelenggaraan istem 
Dokumcnta i 
I i 
D 
D 
c:::J 
I 
CJ 
D 
. ii 
Nov De Jul Aug Sept kl. 
Rajah 1.2: arta Gantt bagi Pcnjadualan Pembangunan Hnmll, om 
1.8 KESIMPULAN 
Bab ini rnerupakan pen renalan kepada pr jek an • akan diban unk n iairu 
Inman web Hamil. om. Projek Hamil. rn terha ii dari id a m ng nni 1i' •/In • s 
program. bjektif on utama bu i pernban unan pr j k ini ad: lah b rrtujunn 
unutk rn ernberi p ndidikan kesihatan kepada ma arakat. Pr j k ini an iunkan 
erdasarkan kepada peruncan tan dan penjadualan I pen k ·du Ian man 
di 1111t1kon bngi m ·11 11 110 lau kuh-Ian •koh akti 1ti bn i m ·n le. 
fas 1 p ·mb 111 t111 m 111 11 i ut p runtukan ma. a on telah dit rapknn. 
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2.1 
dan maklumat 
kesihatan kepada golongan wanita. ejajar d ngan prnj~k te §:,,effi~~·tan Malaysia iaitu 
merupakan projek Koridor Ra a Multimedia yang pertama di dunia ini yang 
rnenggunakan teknologi informasi maklwnat untuk membentuk sistem penjagaan 
ke ihatan ber epadu dengan penekanan kepada pengubahan fokus kepada paradigma 
kesihatan didalam perkhidrnatan penjagaan kesihatan. Laman web Hamil.Com boleh 
menjadi ub topik dalam salah atu aplikasi tele-perubatan iaitu Maklumat Dan 
Peudidikan Kesihatan Mengikut Ke iesuaian Peribadi, Kelornpok 01111 Awum (Tit Muss 
u torni: ed/Per nali ed Health Inf rmati n And ·ducati n - M Pl llf n • U\ ·ml ri 
didikan kepada individu dengan pcngetahuan pcrubaran akan mcmbol hkan m rcka 
unruk rnernbuat penilaian dan mcnjaga kc ihatan mcrcka endiri. Ju. I ru itu, m klurnnt 
kesihatan um um dan perkhidrnatan pendidikan akan men ihasilkun bahan urnurn k ep rd 1 
orang rarnai. elain itu alakan dari Menteri Pendidikan yan 1 menggalakkan k ~, ujud n 
lebih banyak Iaman web dalarn bahasa Melayu rnenjadi in pira i untuk mernban unkan 
Ho mil. om ini. Ba i mereka a.n, tidak ada capaian Internet Hamil. om ini jug 
dijadikun Information }Uosk. lni bermukna maklumat boleh tliper lehi di mana ·ahaja 
litlak ttirhutl kt!pada ptm, •u11uu11 lnl~rnt.:I ·1:1liuju. Un
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2.2 KEHAMILAN 
2.2.1 Apakah ltu KehamUan 
Kehamilan adalah ha ii percanturnan antara benihe~ ·te!aki §.an ~rempuan. Benih 
lelaki digelar spermatozoa dan benih perempuan digelar ovum. Proses percantuman yang 
digelar persenyawaan (fertilization) menghasilkan satu embryo yang kemudian tumbuh 
dan membe ar unruk menjadi atu ba i.[2] 
2.2.2 Proses Kehamilan 
Percanruman benih-benih lelaki dengan vurn berlaku pada rnuncun saluran foll p1111. 
Banyak benih lelaki akan mendekati vum dan mereka ini ju a 111c11c111b11 is ·I. f 111 t b I 
zona pelluctde tetapi akhirnya hanya satu bcnih Iolaki sahnjn nkan b ~j 1n 
mencanturnkan nukleu nya den aan nuklcus vum. Pcrsenyawann men zhas ilk 11 • \111 
z gote dan di dalam zygote ini pro es pembiakan sci-sci terns b .rlaku. D ri . a111 s I i 
membiak menjadi 2, 4 8 dan eieru n a tidak terkira ban akn a. Pada ketikr ini ju' 
zy tote mula berjalan melalui aluran fallopian untuk menuju ke ruan • rahirn. Perjalanan 
ini biasan a men ambil ma a clarna hin) ta 7 hari. Pada kctika an 1 sarna pcm hon- 
perubahan telah berlaku di bawah pen iaruh horrn n-horm n e tr 1 n dan 
pada lapi an •11,J,n111trl11m untuk rnenyediakan dan rn n .rima z got an kini relah 
bcrkemban menjadi 1111/lr o w1tuk men hasilkan kehamilan. rnembiak 
dnn tumbuh 111 ~mb 'OJ dnn s t ·ru ·11 o 111 111b ·ntuk on to d n r' t)· r 11 b dan ["). 
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2.2.3 Maaalah Semasa KehamUan 
Pelbagai masalah dihadapi ol h bakal il 11 s in -{ , "~a ialah muntah- 
muntah dan loya. Ini biasanya berlaku elama tiga bul n, '' eada n ·ini di§ebabkan oleh 
peningkatan para hormon dalam darab \. anita tersebut, S~lain itu, masalah urat kaki 
tirnbul juga berlaku sekiranya wanita tersebut sudah beberapa kali hamil. Cramps atau 
tegang otot, bengkak kaki atau edema, bi a hau, urat kaki timbul dan lain-lain adalah 
rnerupakan ma alah kecil yang dialami oleh wanita hamil.(4] 
2.2.4 Kenapa Perlu Pengetahuan Men&enal KehamUan 
Perancangan serta persediaan ebelum, sernasa dan sclepaa kehamilnn 11m111 p utin b 11.!i 
melahirkan zuriat yang ihat di amping ke ihatan bakal ibu. Keban nk n k h unil m 
berlaku sccara tidak en )aja, bukan rnelalui perancan an. Kadan kala k ada 11 tubuh . i 
ibu tidak menerima kehamilan mungkin di ebabkan leh ibu m n ihid p 
penyakit seperti darah tinggi, kencin 1 manis atau kurang darah yan ' bot h men kan 
kehamilan gagal. Anak yang dikandun J mungkin cacat, rnati di dalarn k n un n t u 
mari selepa lahir dan nyawa ibu ju a b leh t erancarn. Kehamilan tidak lalun 
berjaya jika dibiarkan m ·ngikut hukum alam. Apa an, perlu dil kuka.n ial h n' 1 
melengkapkan diri den 1ar1 pengetohuan men tcnai kehamilan, men ' tahui apa a11g 
perlu dis"diakan dijauhi dan diawa i. 
2.2.e K n pa P rlu J aaan Doktor Seman K,ehamllan 
P in rik' 1 m d > tor s p 11i 11ji 111 ni koncin '. uji rn d rah, n, k ·tin ,_, n. 
und ujion amni • ntc i dan I in~l ml ] p nting untuk 
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menentukan kcsihatan dan ke ejaluernan ibu dan ·~1 
dari peringkat awal lagi, Pernerik aan etiap butru} peringkat akhir 
kehamilan sangar penring unruk m nge an pen akit darnh tinggi.. Sebagai contoh 
pemeriksaan ultrasound penting dalarn mengesan kehamilan normal dan tidak normal, 
menyiasar ma alah awal kehamilan, pengesanan/eta/ anomalies padafirst trimester[6]. 
Ujian darah adalah unruk rnengesan kornplikasi seperti anemia. Ujian air kencing bagi 
menge ·an kandungan protein dan gula untuk mengetahui sarnada menghidap diab res 
atau ridak 
2.2.6 Kadar Kematlan lbu 
Jenis Kematian Peratus (%) 
Postpartum haemorrhage 20 
Hyp trtensive disorders in pr ignan y 13.6 
Obstetri .pulmonary embolism 13.2 
Associated Medi ·al Conditions 16.4 
Obstetric Trauma 6.8 
Ant ipartum Ha imorrhage 1.8 
Pu erp iral s ipsts 4.1 
Abortion 0.9 
I·: uopt . pr ignan JI 2.7 
Unspe ·ljl id otnpll .at ion ofpr •µnan · & 10.5 
/>11 '1' srium 
... - 
Assn ·lat 1 I with ana 1sth ista 4.1 
l.ain-l /11 5.9 
J du I 2.1: Kod r K m tJ n lbu 1996. umber Hos.pita! Kuala Lumpur 
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2.2. 7 Kesimpulan Jadual 
Mernandangkan peratusan kcmarian ibu 
Haemorrhage iairu s ban ak _0% diikuti 
seterusnya, ini rnernbukrikan bahawa kurangn a pengetahnan dalam menjaga kesihatan 
apabila ingin bercadang untuk hamil. Seharusn a mereka yang ingin bercadang untuk 
hamil bersiap sedia dari egi mental, fizikal dan emosi. Bukan semasa bamil sahaja 
malah ebelum hamil patut dititikberatkan bagi mengelak gejal-gejala kematian seperti 
ini. Mengikut perkiraan doktor di Jabatan Obstetrician & Gynaecologist, seban ak O' 0 
mereka kurang p ngetahuan tentang kehamilan. lni menyurn ang k .padn 
kernatian. Kehamilan ini merupakan se ruatu yan bia a bcrluku Ii 110 nr 1 kit m I th Ii 
negara lain juga. Boleh dikatakan, dalarn atu per ckitaran tempat k ·rja pasti a .I " nit 1 
yang hamil. lni bukan berrnakna kehamilan patut dipandang rcmch, in . 'P tutn 1 
ditirikberatkan bagi melahirkan enera i yan baik clan men rurun kun k im ti n i u. 
Ke ukaran mendapatkan maklurnat dalarn Saha a Melayu mematahkan ernan nt untuk 
mereka menimba ilrnu tentang kehamilan. K banyakan rnercka lebih uka m n n 1 r 
dan men ukuti na ihat oran - ran 1 tua yung udah berpen 1alam0n. Maka d n mn itu. 
esuai sekiranya Inman web keharnilan ini diban 1unkan ba i memudaJ1kan m re a untuk 
men ari mak lumat. 
2.3 PENGENALAN KEPADA MULTIMEDIA 
2.3. l Apakah ltu Multlm di ? 
Apliko. i multitnodi 1 n1 ·mbo1111rk1111 p ·n uno m ·n a i Jon rintc k i dengan 
k 1111 ut r 1 rib 1di 11 n111mpu men •intcgra ·ikan t ·k • 1k, id> , anim i dan 
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audio. Cara terbaik untuk memaharni mulrimcdi 1- ·a· 
Tiada penerangan Ii an yang b leh dibukrik n f , ; eF·"-'t.makan untuk ~I;} 
dibawah ini rnernberi ke impulan tentang kebaikan multimedia. 
'Manusia mempunyai kemampuan mengingati sebanyak 20% apa yang mereka 
Ii hat, 40% apa yang mer ska Ii hat dcm dengar, dan 70% apa yang mereka lihat, den gar 
dan buat. "[8] 
Terdapat lima elemen yang terdapat di dalam multimedia iaitu: 
Teks ialah huruf arau perkataan. Perkataan ialah ekumpulan huruf I luruf t: I h t ·rdiri 
daripada digit, tanda bacaan dan lain-lain. 
fik 
Grafik boleh jadi lukisan, imej gray-scale atau irnej berwarna. 
Bunyi dihasilkan diluar komputer. Bunyi di ebabkan oleh tekanan berbeza pada udara 
berlaku. 
iri imej tatik yan dirnainkan ccara bcrjujukan. 
Merujuk kepada manipula ·i dan paparun imej an ber erak. 
I I 
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2.4 INTERNET 
2.4.1 Pengenalan kepada Internet 
Internet adalah rangkaian global ang menawarkau p§f:kh,' '"' £!~ §~p@rti penghantaran 
surat: elektronik, pemindahan fail, log ma uk unruk mencari perhidmatan seperti WAIS, 
Gopher dan World Wide Web. Internet adalah koleksi dunia yang terbesar yang 
mendesentralisa i rangkaian komputer, menyambungkan lebih dari dua maklumat 
komputer dengan menggunakan protokol teJekomunikasi kelajuan tinggi TCP/IP 
[ ellappan P. 1998]. 
2.4.2 World Wide Web 
World Wide Web menggunakan satu baha a paparan larnan yan r dipang •ii H M 
(Hypertext Markup Language). Web dibina b rdasarkan konsop an • dik n Ii _ eb • i 
hiperteks, yang mernbenarkan d kumen yan r men andun rj arnbun 1011, an l b I h 
dipilih untuk rnencapai dokurnen lain. World Wid« Web mempun ai ti ia I men iaitu 
protokol, nama domain dan I kasi. World Wide Web adalah . atu m I p la an- 
pelan • 1a11. K munika i ,, eb mernerlukan 11,,f. brows sr pclan an d n pela an v b 
berhubun r di dalarn Internet. 
2.5 SENIBINA PELAYAN-PELANGGAN 
2.l5.1 Apakab 84'nibin Pelay n-Polanuan 
P la n-1 I 111 m] I 111 noruu kan hubun · 11 at ur a 1 di nt r 
I 1011 .1111 1d1l ih I uho i 111 1111 1110.n h n r ·rkhidmrJtan, man al, 
u rnput r. 
n adalah 
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bahagian yang bertindak terhadap perm h nan 
menunjukkan pcrsekitaran p la n-p langg n. 
AN/WAN Pelayan 
Rajah 2.J : Persekltaran PelangJ,!an/Peloyan 
2.5.2 Seniblna Two-tier 
Merujuk kepada scnibina Pclayan-Pclanggan Tw -tier, aruaramuka ba i - i t rn 
pengguna biasan a diletakkan di bahagian pen runs. Man kal perkhidmat n 
pengurusan pangkalan data bia anya terletak dalarn pela an mi berkua a dan dapat 
111 nyokong ban ak perm h mm. Pen urn an p mpr n dipi ahkan ke ad 
persekitaran antaramuka i tern pen una den an pe ekiraran 'la 11 pen iru an 
~ n11gkol in Joto. I lo 011 p 11 uru an pan kalan data m ·m . k lk n J r ur t ran. 
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Antnramukn sistcm penggunn 
+ 
Pengurusan Pemprosesan 
Pengurusan Pangkalan Data 
Pengurusan Pemprosesan 
Rajah 2.2 : Senibioa Two-tier 
Kumpulan Two-tier adalah amat berguna bagi aplikasi yang berskala kecil. Pangkalan 
data dipindabkan kepada pelayan server) yang berkaitan di rnana ia dapat dicapai leh 
pelbagai pelanggan (client) melalui rangkaian. Senibina Two-lier m nnpun 1ai 
keterbata annya. Kefleksibelan bagi menggerakkan fungsi arurcara dan satu p layan k · 
atu pelayan yang lain adalah terhad. Selain itu, keflcksibolan irnplimcnt • i bagi 
perkhidrnatan pen guru an pempro e an ju ra adalah terhad. 
2.5.3 Senibina Three-tier 
Pempro esan bagi pelayan dalam . enibina Three-t icr adalah an b rkua a jika 
dibandingkan den an enibina Tw -tier. enibina Thr e-tier melibatkan bahs ian iaitu 
bahagian Pelayan ser er) baha ian Pelan' tan client dan baha inn Pan kalan ata. 
Sahagian pelanggan adalah baha ian an , rnernbuat perm h nan. Sahagian p la an 
pula akan mempro es perm honan daripada p Ian ran. Manakala aha iian pan kalan 
data akan mumbekalknn apliku ·i don mnklumat bukan-I ITM k ·pad 
14 
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Antaramuka sistorn p nggunn 
Pengurusan pro e 
Pengurusan pangkalan data 
Rajah 2.3 : Scnibina Three-tier 
2.6 KAJIAN LAMAN WEB HAMIL.COM 
Setelah kon ep ditentukan, iairu etelah rambaran ka ar icnrang bagaim na b n111k 
i tem yang akan dibina diperolehi dan difahami maka proses pcngurnpulan maklumat 
dilakukan. Kaedah-kaedah yang digunakan bagi pengumpulan maklurnat rerma uklah : 
• Temuramah 
Beberapa esi temurarnah telah dijalankan den ran d kt r an t erlibat dalam 
kehamilan iaitu baha rian 
diremuramah ialah : 
bst trician pih k an ~ tel h 
• ktor T.P.Ba karan M138 · M 
• kior Suro n /\r hod 
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• Pemerhatian 
Pemerhatian dilakukan di sekitar kawasan Hospital Kuala Lumpur di mana 
pembangun telah membuat pengamatan dan penelitian secara langsung berkenaan 
dengan kesedaran mereka untuk membaca art:ikel yang ditampal di dinding atau 
dimana-rnana ekitar hospital dan risalah-risalah yang ada serta adakah harr, a 
bergantung dengan maklumat tersebut mencukupi atau tidak. 
• Pembacaan 
Teknik ini dijalankan dengan cara melakukan kajian dan nnolisn 1 rhu I ip dokum in 
yang rnernpunyai hubungkait dengan projck sepcrri jumal-jurnnl, b11k11-buk11 
rujukan, suratkhabar dan rnajalah-rnajalah. Ba 1i mendapatkan data-data an • 
diperlukan, pernbangun telah rnernbuat kajian di Perpu takaan niver iti Mnln ad 11 
Perpustakaan Negara Malay ia. 
• Melayari Internet 
Bagi mernperolehi maklumat-rnaklurnat lain yang lcbih terperinci dalarn pen ha ilan 
laman web Hamil. om, beberapa kajian telah dilakuk n den ran m la ari b ra 
laman web yan ' mernpunyai fun ' i yan ' hampir erupa den an i tern /an hendak 
dibangunkan. 
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2. 7 ANALISIS SISTEM SEMASA 
2. 7.1 Anallsis Contoh Sistem Sedia Ada 
Bagi mernastikan i tern ang akan dibangunkan ini 1@'-ih ·-et!m.rutti~ beberapa laman 
web yang berkaitan telah dikaji. Di bawah adalah di antara eontoh-contoh laman web 
yang mempunyai konsep yang lebih kurang sarna dengan Iaman web yang hendak 
dibangunkan. Tetapi, kesemua laman web yang terdapat di bawah ini masing-rnasing 
mempunyai kelemahannya tersendiri. Di mana, ianya tidak membekalkan maklumat 
yang mencukupi. Di antara sistem yang telah dikaji ialah : 
(a) http://www.babyzone.com/ 
BABY 
~ONE. 
Vlf'M<o- 
•• ·-- , - . ......... -- ... ..._ _. ~., .. , .. . -- . , . ..................-- ....,_ . 
K I bill n i. t ~111 
fl2J Apljlrn 1111 n1 [iputi hampir k luruhan t pi t nran k hamil n t rapi tidak 
xc .II I II) n lol 1111 
l2I Tidn bnny~~ rofik dan mcHTIHdahkan naviga i . 
I I .mnhnn ~1111 m 
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)( Pengguna terpaksa scroll atas dan ke bawaJi '· 
kesernua topiknya dalarn bentuk t ks pad .. skrin t!',, ~it 
)( Walaupun maklurnat harnpir rneliputi semua t@p:· · t@te!'i m~ih kurang dalam 
imej yang amat penting bagi penerangan -ang agak sukar. 
)( Sesetengah halaman tidak dapat dibuka kerana terdapat kesalahan 
pengaturcaraan pada halarnan. 
(b) http://www.e-preenantMall.com 
. . 
••••w•••••••••••-•••••••-••••• 
K I bihr n i. t m : 
li2J Aplikasi ini mempunyai antararnuka yang rnudah dan rin ka . 
li2J P n ran in j las dun pendek. 
li2J Laman w b ini dlk mnskini tiup dua bulan s kali. 
lmhn.itm: 
JC M 1 lurnnt ban ik borda arkan kopada pcndapat dan p ngalarnan p · rnbangun. 
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)( Antaramuka tidak disusun dengan baik, ban 
yang tidak menarik. 
)( Tiada kesesuaian garnbar di dalam penerangrumya. 
( c) http://www.ivillage.com/ 
i\lJ1Jage- •h .,. h· ... 
rn "' ,.,. .. r i- r. 
· you pr ~gnant? 
I 
ar 
Yo11 think you mk)ht 
bo pror1n11111 ··nothing ould bit mnro 
11M tln91 It's of o norrnnl tot el 
iurprlsed and s or11d, 111100 If you 
'"'" .tntfully r1tennod lhf 
n ptlo.-.. ow thn 1111) •1on1t1011 I 
""' you nu1ll'( pr119nnnt T f Ind out 
v rythln9 you 11 d to know rl9ht 
here ·-from sure slgn1 of prugnoncy 
10 how 10 pro1H'.lrt1 for I ho n H'I nine 
month 11. 
,,,..,....,. . 
....... t'- 
!!J dd.lo .i-thde f•varllel 
!!) dd.lO-U-ll'ode v1hnt'~ n w 
I!J d6.lo t-1"'6o m unu o•nh 
Kelebihan sistern : 
li2J Maklurnat boleh dikatakan meliputi semua t pik k harnilan 
li2J Penerangan diterangkan dengan terperinci. 
............. 
li2J M nawarkan n iin p ncari k 'ntna maklumat t. rlalu ban ak dan padat 
I m h n .. L l 111 
)( ntnromuk 1 an tcdalu padat dcngan tek scmata-mat.a. 
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.)( Maklumat antaramuka tidak disusun dengan t;?aik §!L~M difahami dan tidak 
mesra pengguna. 
(d) http://www.handoko.netfkeluarga.Org/hamil.shtml 
~··· aset ulattta 
Kelebihan i t em : 
bZJ Maklumat tidak tertumpu kepada kehamilan sahaja malah pada a pek lain p rti 
pernikahan, kanak-kanak, rernaja, d wa a. uarni-i teri dan lain-lain 
bZJ Tiad 1 k uknrnn dalarn navi a i larnan w b ini k rana ia tidak m nggunakan 
rl ilu ban ek lin hnl iman lain. 
I muh n it m. 
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X Laman web ini dibangunkan ol h pembru. u . e J. angs. lndonesia maka ~~ 
X Maklumat banyak berdasarkan kepada pend!lpat c4an B~fl~il&!mM 
X Tiada konsistensi daJam penggunaan teks. 
(e) http://www.iparenting.com/ 
.....,,,_ ... 
I 0 
ru< al 
-" 'tf < 
J,.r r< 
I• ' <~ 
< I 
Kelebihan sistcrn : 
li2I Mempunyai tiga jenis bahasa iaitu Inggeris spanol dan Kanada 
li2I Pengguna diberi peluang rnenghantar pengalarnan ma ing-rnasing ang berkaitan 
·h unit 111. 
li2J M n diakan baha rian )11J ;k Cltck ba i memudahkan p ·n guna unruk k laman 
an 1. I 1in d rripada kehamilan, 
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Kdi.; 1:i ~ 1 :,1:,l · 1 . 
)( Kornbinasi dan penggunaan warna . ang kw 
1111. 
)( Maklumatnya juga tidak padat dengan kehamilan. 
)( Tiada elemen-elemen multimedia yang boleh menyebabkan pengguna cepat 
(f) http://www.sibemita.com. my/kehamilan.html 
KIHAMILAN 
PERS&DIAAN 1181lLUM HAMIL 
• PtrHdl n men I 
Ill tbu din ap ptfl ru 11 Ii · mt111r tl\1 '' n Of arn • pan 
mH 
1. PtrHdla n n1 kal 
I'\ #.t •• ·-·· , ••• ~. __ -·· _. ~ '·-·· --··· _. __ 
bZJ Antarnmukn I bih buik b rbandin laman we epre na11tMall. m an dalarn 
ll 1111• n 111 111 11 rn nn 1 1 <I 11 lt•lnl ii n 1nl ii c. n .11 f ni• 1 n.: ·o io .. ;• 
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liJ Semua fungsi yang iersedia ndalah dnrip3d· . ada : ·fin utama dan " 
pengguna bolch mernbuat cla ·-e1e1:tan.l'),' pilihan yang ~ "v • s;; _. 
ada. 
liJ Mudah digunakan dengan menu pilihan ang ielas pada fil{rln utama. 
Kelemahan sistem : 
)( Tiada link kepada laman web yang lain. 
JC Maklumat yang di ediakan terla]u sedikit dan sukar untuk dibuat rujukan dan 
tidak tertumpu kepada kehamilan semata-mata tetapi pada aspek lain juga, 
JC Antaramuka terlalu mudah, tiada imej untuk mernberi pencran an lanjut. 
2.8 ANALISIS LAMAN WEB 
Fasa anali i ini bertujuan untuk rnenentukan arna ada untuk men rubah u i i t rn an' 
ada arau membangunkan isiern yang baru. Untuk itu, si tern edia ada me tilah dikaji 
dengan terperinci untuk mengetahui apa yang dilakukan leh i t ern dan ra i tern 
ter ebut dilakukan. Melalui analisis larnan web yang edia ada di ata b leh di buat 
kesimpulan iaitu, e eten rah laman web men ediakan maklurnar -an t pat d ,11 t I h 
dipercayai tetapi terlalu rin ika . Selain itu, laman web antarabangsa pula rnernpun ai 
rnuklumat yan bagus tetapi kurang interakuviti. Banyak penggunaan tek dan kurang 
grafik. 
Mnkn llnmil. om, untuk mcmboz 1kan laman ' eb an edia ad d n n laman 
w ·b 111 ingin dib1111 1111kn11 b11kn111t1h mcrupa 1n , atu tu an ' mud h. P rtama 
·knli in 111 mcrluknn maklumal yan berkualiti dan makfumat akan diper embahkan 
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dengan cara yang mudah difahami don m 
meningkatkan kefaharnan p ngguna. 
2.9 TEKNOLOGI 
2. 9.1 Sistem PengendaHan 
2. 9.1. I Windows 2000 Server 
Windows 2000 ialah sistem pengendalian berbilang tujuan dengan sokongan inregra i 
untuk pelanggan/pelayan dan rangkaian peer-to-peer . la menggabungkan tekn I ui 
yang dapat mengurangkan ko pemilikan dan menyediakan kornudahan bagi rangkais n 
kecil sehingga peru ahaan rangkaian yang besar. Ciri-ciri baru bagi Windows 2000 ial h 
Act ive Dir ictory dan Internet Information S irvi · •s(llS) :[I OJ 
2.9.1.2 Linux 
Linux juga rnerupakan iitern pengendalian. Kod sumbcrnya b lch di bunt 
pengubah uaian dan ia tidak memerlukan yuran le en bagi perna .. an ran indi idu. lo juga 
digunakan oleh organisa i besar untuk aplika i peru ahaan, kerajaan dan in titut 
akademik] 11]. Dari cgi kcselamatan Linux tidak elarnat b r anding i tern 
pen endalian yan ' rnernpunyai somber k d lutup kerana inux merupakan . um ·r k 
t rbuka. inu · juga murah untuk dipa an' kerana tiada rnernpun ai uran le n. 
2.9.2 Peralat n Pombangunan ApUkaal Web 
2.9 .. I Microsoft lsual /11t rdev 6.fJ 
Ml n>.mji I lsu 1/ Int ·r /('v l>.O merupak in alat n pernban un n b i aplika i ' b ang 
l I •h di 1pni I h 1111111fH110111l pelaynr web w sb brows ~r n platfi m[ 12]. I i ual 
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lnterdev membantu dalam rnerekabentuk, m embing, , e'- u& d 9§k@'~~ seperti alatan 
pembangunan Microsoft isual terma nklah ti 1 $@1 jF5uaJ @- Microsoft Visual 
.! 1 1-. Microsoft Visual Foxl'ro dan fi rosoft li£'Mfll jjj~:€: I~ JY!a menyediakan 
persekitaran pembangunan untuk A P dan boleh diintegrasi dengan komponen pelayan 
ActiveX yang ditulis dalam Microsoft, Visual C+ , Microsoft Visual J++, Microsoft 
Visual Foxl'ro dan Microsoft Vi~11a/ Ba iic. Komponen pelayan ActiveX bersama-sama 
Visual Interdev memudahkan pernbangun mencipta aplikasi web multi-tier. 
2.9.2.2 Microsoft Frontl'age 2000 
Microsoft Frontpage adalah alat pernbangunan laman web Mtcrosofl WY IWY . In 
menyediakan pelbagai cara paparan bagi larnan web, begitu ju a den an kn cd h 11nt11k 
melakukan halarnan web individu. Microsoft Frontpage ialah vcrsi Ml irosof] t rbaru 
bagi alat rekaan HTM mereka yan 1 p pular. la rnenycdiakan antararnuka WY I 
untuk rekaan laman web dengan sernua teknol gi rerbaru, terrnasuklah bin ikai 
sheet, dan kawalan ActiveX. Mi rosoft Frontpage tidak mernerlukan baha 
pengaturcaraan untuk membina sesuatu larnan web. la tidak mernerlukan peng rahuan 
HTML dan Java cript kerana ia telah rnenukar apa . aja rekaan Ia man web k pa k d 
HTML secara automatik. 
2.9.3 Pelayan Web 
2.9.3. / Internet lnformatlon Services 5.0 (/IS 5.0) 
internet ll!f'Jrm ulon Ser» i 'es .0 (/JS .0 mcrupakan eb h ian darip a i tem 
p 11 nd 1lio11 ~ In laws 000 S 1rv •r, men ndun, i ban ale ciri b ru dan d kumentasi 
p Ii. i k s I 1111011111 yn11 baik. II .0 akan dipa ang .e ara d, 11/1 ap bit di ub h dari 
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diselenggarakan dan se uai dengan 
2.9.3.2 Apache Server 
Merupakan salah saru program pelayan web yang popular. M~mpunyai ciri keselamatan 
yang kuar dan ianya percuma. Memandangkan perisiannya percuma, maka sumbernya 
mudah diperolehi di Internet. Apache membenarkan penggunanya memilih modul untuk 
dise uaikan dengan keperluan kerana strukturnya yang modular. Secara keseluruhannya, 
model pembangunan Apache merupakan pelayan web yang dapat dipercayai dan 
tegap.(11] 
2.9.4 Pelayan Pangkalan Data 
2.9.4.1 Microsoft Access 2000 
Microsoft Access 2000 adaJah merupakan sistem pengurusan pan kalan data 011 ' 
digunakan untuk merekabentuk pangkalan data yang b rkaitan. Data-data b I h 
diperolehi dari pangkalan data pada si tern yang bera askan pelayan-pelan 1 ran ( ·/i •nt- 
server) di maria ia dilakukan den an adan a pernacu pan kalan data talian ter uka atau 
ODB (Op tn I atabose Conn? ulvtt ) pada Ac 'SS. Mier oft Ac e . terdiri daripada 
objek- bjek seperti jadual pertan aan qu trt ,,,.) b ran ' lap ran m kr dan m du!. 
2.9.4.2 Mlcrosoft SQL Server 7 
Str11 uured Quer, /,onK" 1g1 dikenuli ba ai m rn lehkan p n gun untuk 
m ncapui I ua di d 1l 11n pelbn ni ustem pen urusan pan kalan data e rti 
S I as , lnjbrml ·, A I ·ros<?fl S Il, S trv tr , A · · '·"'N dan e a ' in a J n an mcmbenarkan 
p ·n ' unn men 1huraikn11 dan men ambarkan data yan in in mer ka lihat. L juga 
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membolehkan pengguna untuk · , k~hm data dan 
mernanipulasikan data tersebut. 
Microsofi SQ!, Server merupakan si tern ~ng~ ~angkfilan data yang r ~ ..... ~ 
berprestasi tinggi dan dicipta khusu unruk pengkomputeran pengagihan pelanggan dan 
pelayan. Microsoft SQL Server menyediakan integrasi yang kukuh bagi aplikasi 
Windows dan aplikasi berasa kan Windows. 
2.9.5 Penyambungan Pangkalan Data 
2.9.5.1 Remote Data Object(RDO) 
RDO menyediakan kawalan ke atas remote data sour · is. Rl juga mcmpun 1111 
kernampuan untuk bina local cursor dan mengasingkan set kcput usan dan , am bun ran. 
RDO juga sesuai bekerja dengan QL Server, Oracle atau mana-mana pangkalan darn. 
2.9.5.2 Acttvex Data Object(ADO) 
ADO merupakan teknologi yang boleh digunakan oleh pernban 'Un w b untuk 
menarnbah capaian pangkalan data. Aplika i pan ikalan data ber arna- ama AD , b I h 
digunakan sebagai aplikasi ala' talian, dicapai dimana ahaja rnelalui Int rn t. A ju a 
k n i ten walaupun apa jeni pr ' am pan kalan data digunakan untuk m n 1impan 
maklumat. Disebabkan ia sesuai dengan pelbagai jeni pangkalan data ia ju 
d n· an p Ibo ai jenis persekitarun pen uurcaraan eperti Vtsual !J1s1 nJ , 'a. 
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2.9.6 Kajian Bahasa Pengaturcaraan 
2.9.6.1 Active Server Pages (ASP) 
ASP merupakan teks ASCH yang mengandungi el@m~n N~-~Flf!ift M@rkup Language 
(HTML) dan skrip ASP. Ianya merupakan suatu teknologi di bahagian pelayan (server). 
Dengan ASP pembangun perisian boleb mencipta saru halaman web yang interaktif 
tanpa perlu memahami a pek dalaman pelayan web (Web Server) ataupun kesukaran 
aturcara APL Malah ASP boleh disatukan di dalam komponen Microsoft dan 
membolehkan kita menuli aturcara seperti Visual Basic, C++ atau Java. 
ASP merupakan fail piawai HTML yang telah dipertingkatkan dengan ciri-ciri tert nru. 
Seperti juga fail HTML, A P boleh rnengandungi arahan I ITML an • kan 
diterjemahkan dan dipaparkan rnelalui pelayan web. Apa sahaja fail HTMl . Ja a 
Applett, bi/inking text dan Active X boleh dibangunkan di dalam /\SP. 
ASP mengandungi 5 objek untuk pen 1 iunaan global iaitu : 
• Permintaan (request) - untuk rnendapatkan rnaklurnar daripada peng una. 
• Tindakbala (responses= untuk menghantar maklumat kepada pengguna. 
• Pelayan (serv 1r) - untuk rnengawal Maklumat Internet Pela an Int trn it 
lnformatlon S ~rv~r). 
• esi - unruk meyirnpan rnaklurnat dan mengubah et ba 
pengguna ernn a. 
• Apliknsi - untuk berkon si maklumat pade masa aplika i dan mengav al et 
e 1 pela an web 
untuk k s luruhnn ho ot uplikmii. 
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2.9.6.2 VD Script 
VB Script: membenarkan arahan-arah n dib nnntka~t <f cfa . , G&)kumen-dokumen 
HTML. Apabila pengguna dari pelayar ' eb tertentu m@m ietlW: .. ,· 'ru1 sesuatu muka 
surat larnan web, arahan-arahan VB Script akan dimuatturunkan oleh pelayar web 
bersarna-sama dengan dokumen-dokumen yang lain dan dilarikan sebagai tindakbalas 
apa-apa siri kejadian. Sebagai saru bahasa penterjemah, pelayar web akan 
menterjemahkan arahan-arahan VB Script tersebut apabila ia dimuatturunkan dan 
dilarikan. 
2.9.6.3 .J cript 
JScript adalah bahasa implementasi Java cript daripada Microsoft Di unrm .1 k ·I •bih n 
Jscript ialah ianya boleh digunakan sarna ada seba 1ai bahasa pen uturcaraan ii ·111-s1d 
atau server-side. lanyajuga boleh dilak anakan seperti juga tugas VB Script. J ript juga 
adalah bahasa yang paling se uai digunakan sebagai bairn a p ngarurcar san Ii •111-si l. • 
tidak seperti VB Script, Jscript membentuk skrip client-side yang boleh dike an leb 
pelayar web. 
2.9. 7 Kajlan Ke Ata• Bahasa Markup 
Baba a Markup atau tarku] Dml(LICl>S • adalah baha a an, m lua digunakan di dalarn 
pernban runan Inmon web. Kajinn daripada aha nan ini adalah m liputi aha a 
Markup mg p pular iuitu : 
• 1 ITML II p rt' t Markup /,an>.:noJ.:' 
I ITM L (/.(J'P trtext Markup La11g1wge) adalah bah a a yang men unakan tek ang 
ditnkrilknn di dalam sol-sot' arahan yang dikcnali . cba ~ i r g untuk merekabentuk 
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laman web. Fail HTML secarn a. sn a adalah fi!·i· teks · t;H ~. ·· ~ boleh ditulis 
pada penyunting tek: atau 1 ''K.I editor seperti ' · fe~ el a tl . ·@~am pemproses 
perkataan (word processor) retapi perlu rnemastikaa :S:Ui- a¥e !fi@\y]mpm1 dokumen di 
dalam fail yang berakhir dengan ·.html" atau "Jitm". 
2.9.8 Peralatan Pengarangan Multimedia 
2.9.8. l Macromedia Flash 5.0 
Maromedia Flash menggunakan teknologi grafik vektor. Imej vckror t oleh 
menye uaikan diri kepada aiz paparan dan re ·olu i yna bcrbagai. la sc: uni 11nt11k 
memaparkan laman web di atas komputer berbagai jenis kcrana in dapat dipindahkan 
secara panta di Internet. Macromedia Fla. h 5 rnembolehkan perekabenruk la man wel 
unruk mengimport hasil kerja daripada peraJatan ilustrasi dan men rha ilk n 
transparen i, mengha ilkan pengaruh, menambah interakriviri dan bun i d n 
menganimasikan ia. 
2.9.8.2 Adobe Photoshop 6.0 
Phoroshop merupakan aplikasi perisian Windows-has id paint, imag tdl ting Ii 11 pag,~ 
la 0111 ang arnat p pular. Photo hop b leh dilarikan run bawah i tern p ng ndalian 
Wind ws 9 /98/2000/NT. 
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2.10 KESIMPULAN 
Secara keseluruhannya, bab ini telah mengulas ka.Ji- · 
banyak contoh laman web yang telah dibangunkan. Lrumm w@t:) ~rul~ ~ dibangunkan 
ini adalah berdasarkan kepada analisis yang dibuat supaya berbeza dengan laman web 
yang sedia ada. Bab ini juga telah menyentu.h tentang kelebihan bagi laman web barn 
dan kelemahan bagi laman web semasa. Kajian ini adalah perlu bagi memastikan sistem 
yang akan dibangunkan lebih baik dan memenuhi ciri-ciri yang betul serta memuaskan 
keperluan pengguna. Contob-contob sistem yang ada dapat rnemberikan idea dan 
garnbaran untuk mernbangunkan sistern yang terbaik. 
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3.1 METODOLOGI PEMBANGUNAN 
Metodologi pembangunan st. tern at iu Jug:i: e:ba.~al kitar hayat t;~ ... S1 
pengguna dan menghasilkan sebuah sistem ang m@m©fi' · : 1 '@§@mua keperluan yang 
dirangkakan. 
3.1.1 Kelebihan Metodologi Yang Baik 
Antara kelebihan yang boleh diperolehi jika mempunyai metodologi yang 
baik adalah : 
o Menyediakan rangka kerja yang tetap dan piawai di mana pernbangun ridak 
perlu membina kitar hayatnya semula pada setiap projck. 
o Menyediakan kaedah dan peralatan yang lcngkap untuk s ·tiap tuga: 
pembangunan. 
o Mengimbas kaedah-kaedah yang membolehkan pcmbangun mcngenelpas ti 
ralat-ralat, ketidakkon istenan dan kebergantungan sema a pemban runan. 
o Meningkatkan kelayakan sistem dengan mernaksa pernbangun menghasilkan 
sistern yang fleksibel dan dokumentasi yang tepat. 
o Memberikan kefaharnan yang lebih baik bagi kcperluan peng runa. 
o Mernudahkan perancangan dan pengawalan pr jek. 
3.1.2 Metodologl Pembangunan 
11 on m imban unkun proj sk ini, Ion ikah-l ngkah eperti ang din /ataken 
s ·pcrti di bawah diperlukan untuk rnongha ulkan projek yang baik, Walaupun ecara 
pru tikn a, p ~rin kut ini bertindih sesarna cndiri. a a ter but adalah eperti 
berikut l 1 ]. 
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• Mengenalpasti masnlah, peluang dan k.,,,J ~· Eh·': 
• Menentukan keperluan mnklumat, 
• Analisis keperluan sistern, 
• Merekabentuk sistem yang dicadangkaa 
• Membangunkan laman web dan dokumentasi. 
• Pengujian dan selenggara Jaman web. 
• lmplementasi dan menilai laman web. 
Proses ini penting kerana ia menggambarkan konsistensi dan struktur 
keseluruhan pembangunan projek. Terdapat banyak model proses yang terdapat 
dalam kejuruteraan perisian yang boleh dipilih. Untuk metodologi pernbangunan 
laman web ini, Model Air Terjun telah dipilih sebagai model pcmbangunan. 
3.1.2.1 Model Air Terjun 
Model ini melibatkan beberapa proses pembangunan sepcrti an 1 
digambarkan sebagai air terjun dari satu proses ke prose yang seteru nya. Model Air 
Terjun ini ditunjukkan di dalarn Rajah 3.1. 
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Analisis 
Keperluan 
Analisis 
Projek 
Rekabentuk 
Projek 
Rekabentuk 
Projek dan 
Pengkodan 
lmplementasi 
Pengujian dan 
Selenggara 
Rajah 3.J : Model Air Terjun 
Bagi memastikan kejayaan projek ini, penyelidikan telah dibuat dan projek ini edalah 
berdasarkan kepada Model Air Terjun. Langkah-langkahnya adalah seperti berikut: 
I. Mengenalpasti masalah, peluang dan kehendak 
Fasa yang pertama adalah untuk mengenalpa ti objektif dan ma alah pr jek. 
Langkah ini penting bagi mengelak daripada objektif yang alah ang 
akhirnya akan mengalarni kegagalan dan mernbuang ma a. bjektif projek ini 
adalah untuk mernberi pengetahuan tentang rnaklumat ke ihatan keharnilan 
kepada pengguna di Malaysia. Pengguna boleh memper I "hi maklurnat 
sekiran n nde perkhidrnatan I ntcrnct. 
A in •11111/.:tm k ? .rluan maklumat. 
Faso ini mcncntukan kcpcrluan pengguna. lni adalah bertujuan untuk 
m smp rolchl apakah jcnis maklumat yang pcngguna kehendaki. Maklumat 
keperluan boleh 
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diperolehi dengan pclbagai cara ' '11 membaca sumber- 
sumber yang sedia ada. 
3. Analisis keperluan sistem. 
Fasa yang berikutnya ialah rnenganalisis k~~rl:ua~ fif@j~k J)alam fasa ini, ~ . ,, 
projek di analisis dengan mehhat kepada keperluan fungsian dan keperluan 
bukan fungsian. 
4. Merekabentuk sistem yang dicadangkan. 
Dalam fasa ini pula,maklumat yang diperolehi diperlukan untuk rekabentuk 
logikal laman web. Prosedur pengaliran data yang tepat disusun supa a 
proses di antara sistem adalah benar. 
5. Membangunkan laman web dan dokum intast. 
f mplementasi melibatkan pertukaran daripada fasa rekabentuk kcpada bcntuk 
yang komputer boleh intepretasikan. Sahagian ini rnelibatkan pcngkodnn 
projek. 
6. Pengujian dan selenggara laman web. 
Pengujian sistem arnat penting untuk rnernastikan kualiri e ebuah i tern. 
Matlarnat pengujian adalah untuk mengesan kesalahan. Prose elenggara dan 
tarnbah ciri tarnbahan pada larnan web apabila ia udah di iarkan di Int met 
dipanggil penyelenggaraan 
7. Imp/ m tntasl clan m mtlat laman w b 
Fa ·o ini melibatkan penilaian arnada output memenuhi k ·h ndak ataupun 
tidok. K skuatan dun k lemahan lurnan web dikenalp ti bagi m mudahkan 
perubahan padu mnsu hudapan. 
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3.1.2.2 Kclcbihan Metodologi yang Dipilih 
Terdapat beberapa kelebihan p nggu11n, , 
berasaskan air terjun ini yang men ebabkan i~Hi 
pembangunan Hamil.Com. Antara kelebihan model in! :ai!th i 
p@mbangunan 
m@realisasikan 
(a) Sesuai dengan projek pembangunan sistem yang kecil. 
(b) Ia memeriksa setiap masalah yang dihadapi pada setiap masa. 
(c) Jujukan kerja adalah jelas di mana setiap fasa terdapatnya tugasan dan 
struktur tugas yang perlu diselesaikan sebelum memuJakan fasa yang baru. 
(d) Pembangunan sistemnya adalah sisternatik dan berjujukan. 
(e) Mudah untuk diterangkan kepada pengguna yang tidak biasa dengan 
pembangunan perisian. 
3.2 PENGUMPULAN MAKLUMAT 
Di dalam menghasilkan sistem ini, berbagai-bagai kaedah kajian di gunakan 
untuk mengumpul rnaklumat berkaitan istem. Di antara kaedah ang digunakan 
ialah: 
3.2.1 Kaedah Temuramah 
Teknik ini digunakan kerana ia didapau lebih mudah dan dapat mernberikan 
tindak balas egera. oal elidik dilakukan dengan meted temuramah indi idu ara 
berhadapan dan fun •sung. Temurarnah telah dijalankan ber ama- ma okt r T. P 
Ba kar in MBB , M Pakar Perunding & Jab tan & H pital Kuala 
Lumpur. M lalul tcmubual torsebut beliau bcrsetuju ekiran a I man v eb kehamilan 
diadnkan mcrnandangknn lcbih kurang 99% wanita yang datang ke ho pita! kurang 
I ·n lohuan dalam kehamilan. Kcbanyakan mereka yang datang ke h pital terlanjur 
d rn tidak sarna sekali merancang untuk harnil. Kehamilan an ndak dirancang 
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dikandung. Beliau juga menambah bahawn ba.n) a:,k 'ke 
menyokong seratus peratus penghasilan larnan W@~ 00 aa-,_ b~liau bersetuju 
membantu dalam memberi panduan, imej-imej yang berkaitan dan maklurnat yang 
sesuai bagi wanita. 
Saya juga telah memanfaatkan penggunaan e-mail dengan mengadakan soal 
selidik dengan Dr. Suraya Arshad, Consultant Obstetrician & Gynaecologist 
Kuant.an Specialist Hospital, Kuant.an Garden. Alarnat e-mail beliau ialah 
ksh kuantan@hotmail.com. Beliau sangat setuju sekiranya laman web mt 
dibangunkan, memandangkan beliau kerap rnenggunakan I ntcrnet dan b Jiau 
berpendapat bahawa agak sukar untuk mencari larnan web keharnilan dalam Bahn a 
Melayu dan sekiranya adapun tidak banyak dan rnaklurnat yang ada adalah 
berdasarkan kepada pengalaman pernbangun sahaja. Tidak seperti larnan web dalarn 
Bahasa fnggeris yang padat dengan maklumat. Beliau mencadangkan upaya lama.n 
web yang ingin dibangunkan ini banyak menekankan kepada ebelum ems a dan 
selepa keharnilan. 
3.2.2 Tlnjauan Internet 
Teknik ini digunakan untuk rnencari maklumat berkaitan kehamilan dan 
sejauh manakuh maklumat itu dipersembahkan kepada pen guna. aripada ini dapat 
di lakukan p n anaf nun istem yang eterusnya rnernbantu rneng ta.hui 1r1-c1r1 
ut una on r erlu ada pada laman w b yang akan dibangunk n kelak. Dalarn pada 
itu, maklumnt perkakasan juga dicari untuk mengetahui pe ifika i peralatan yang 
diperlukan untuk mernbangunkan sistem. 
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3.2.3 Perbfncangan 
Perbincangan bersama 
pembangunan sistem. Mereka merupakan di a.nt1u~ ·oo· g,o. . ..,. 
Pengguna aktif arnat penting dalam sesuatu pembansiman i§·©f!'!: O~ngan ini, skop 
tugas seperti yang dikehendaki penyelia dapat ditepati di samping aspek-aspek 
keperluan pengguna dapat dihayati dengan baik. Ini menghasilkan sistem yang 
benar-benar berkualiti. 
3.2.4 Kajfan buku/majalah/dan suratkhabar 
Memilih bahan rujukan yang berkaitan dengan kajian sistern. Terut:ama untu.k 
sesuatu fakta dan kaedah pembangunan sistern dengan prosidur yang bctul. 
3.2.6 Kaedah Penulfaan 
Di dalam membuat penulisan atau menyediakan dokumentasi, kacdah-kacdah berikut 
digunakan: 
• Kaedah Analisa 
Menganalisa dan menghuraikan emula data dan maklumat kepada bentuk 
yang lebih ringka dan mudah difahami. 
• Kaedah Komparatif 
lanya dilakukan dengan rnernbuat kesimpulan dan keputu an kajian melalui 
p irbandingun bert anduk in d ita-data yang diperol hi. i dalam kajian ilmiah 
ini, p irbundin on dibuat antara sistcm sedia ada dengan i tern ang bakal 
Iibnn unkan 
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3.2.6 Ulasan AnaHsis 
Daripada analisis dan kaedah-kaedah kajian di ntrui 
sistem yang akan dibangunkan ini dapat m~nlh®· · 
pendidikan kepada wanita dari sebelum, sernasa tia:R §~· ~~ k~h.-amilan dalam 
Bahasa Melayu serta penggunaan imej yang bersesuaian disamping penerangan yang 
baik ditambah dengan penggunaan elernen multimedia. 
3.3 ANALISIS KEPERLUAN SISTEM 
3.3.1 Definisl 
Keperluan ialah ciri bagi satu sistem atau huraian tentang sesuatu perkara 
yang sistem boleh lakukan untuk memenuhi tujuan sistem [ 13). Analisis si tern ialah 
suatu aktiviti yang meliputi keseluruhan tugas yang bcrkaitan dcngan kejuruteraan 
sistern komputer. Pemahaman lengkap tentang keperluan perisian arnat pcnun k • 
arah kejayaan pembangunan perisian[ 14]. Pengetahuan tentang sikap pengguna 
akhir(end-user) akan membantu proses latihan dan implementa i. Ini jugs b rtujuan 
memenuhi keperluan pengguna yang berbeza untuk mernudahkan kepenggunaan 
fungsi sistern dan mengurangkan tekanan kepada pengguna an 
menggunakannya[ 15]. 
Spesifika ·i keperluan untuk projek Hamil. om ini dibahagikan kepada 2 
tahap keperluan iaitu Keperluan Fung ian (fun .tional r quir ment) dan Keperluan 
Bukun l·un sian non-fun ttonal r qulr m tnt . 
3.3.2 Keperluan Fung•lan 
.opcrlunn Fun sian adalah fungsi yang diharapkan oleh pengguna daripada 
sistcm yang ingi» dibangunkan, di mana keperluan ini menggari kan fungsi utarna 
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sistem tersebut. Keperluan menghurnikan t 'llltlfl·-1' sistem, 
manakala dalam konteks keperluan fung. ian, in m~m\~. 
tentang bagaimana sistem harus lakukan apabila dib@fi Afall~ t~H€fi'tU. 
Modul-modul yang dibangunkan dalam projek Hamil.Com ini terdiri 
daripada perkara-perkara berikut termasuk tuntutan keperluan fungsian seperti 
berikut: 
o Modul Maklumat 
Modul ini merupakan modul pertama sistern di rnana pengguna bol h 
memperolehi rnaklumat dari sebelum, sernasa dan selepas kchamilan. Modul 
ini juga mengandungi halaman selamat datang. 
o Modul Kalkulator 
Modul ini melibatkan pengiraan peningkatan berat badan yang ideal bagi ibu 
mengandung dan perkiraan tarikh kelahiran. 
o Modul Carlan Nama Bayi 
Modul ini rnernberi pcluang kepada bakal ibu untuk mernilih narna dari A 
hingga Z dan maksud yang sesuai kepada bakal anak ang akan dilahirkan 
o Modul Lamon Mcnarik 
(i) Modul yang terakhir ini dikenalpasti sebagai modul larnan rnenarik. Tujuan 
inn a diwujudkun adalah untuk mcmbcri keselesaan kepada pengguna apabila 
m ""'tl ori h rlaman woo ini. Poulan kcpada la man \. eb ang m mpun ai 
scnarai e-mail doktor, klinik-klinik clan ho pital. ekiran a pengguna ingin 
m imt ·Ii baju mongandung dan peralatan bayi ara ata talian boleh berbuat 
dcrnikian dengan adanya larnan mcnarik ini. 
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3.3.3 Keperluan Bukan Fungsfan 
Keperluan Bukan Fungsian adalah kekM~ ~ . g u~· ~imr-:aikan tentang 
batas sistem yang menghadkan pilihan-pilihan untuk ffl©.ff!~Lna ~mttu penyelesaian 
kepada permasalahan semasa membangunkan sistem. Selain itu, ia juga adalah 
keperluan yang sepatutnya diperolehi di dalam sesebuah sistem yang dibangunkan 
itu mencapai tahap yang tinggi dan berkesan. Di antara keperluan bukan fungsian 
untuk sistem cadangan ini adalah seperti berikut : 
o Mesra pengguna - sistem ini menyediakan bebutang, ikon dan menu ang 
memudahkan pengguna rnelakukan sistem yang dikehendaki di mana 
pembinaan konsep interaktif di dalam sistem. Rekabentuk antararnuka bagi 
Hamil.Com ini mudah difahami dan digunakan. 
o Menarik dan Imeraktif - antaramuka yang mudah, menarik se ara grafik 
kernas dan terperinci. Terdapat juga gabungan ilustrasi, imej warna yang 
bersesuaian. Di samping itu, beberapa elemen multimedia.juga di ertakan. 
o Kebolehfahaman yang tinggi - sistem mestilah mempunyai antaramuka ang 
mudah difahami, rnudah dipelajari dan digunakan. Baha a ang digunakan 
dalam menu dan mesej adalah dalarn Bahasa Melayu bagi mernudahkan 
pengguna. 
o Kebotehselenggaroan - sistern ini dibangunkan dengan pendekatan bermodul 
ang membahagikun si stern kepada rnodul-rn dul . ang lebih ke ii. I ni 
rneningkutkun kefuhurnun sistem dan memudahkan untuk pen elenggaraan di 
mo. n hadapan. 
u K ibot ·hp sr .ava tn - sistcrn yang dibangunkan me tilah mernpunyai 
kebolehporcayaan yang tinggi iaitu ianya boleh mengeluarkan urput ang 
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dikehendaki apabila digunakan ol h pen~2l!!Ul , s ·'.It cla· ·• :normal. Sistem 
· - · &~ej jika raJat 
mengesan sebarang kemungkinan kegagalan y~'1;l~ ool~h berlaku sepanjang 
pembangunan sistem. 
o Kecekapan dan Kecepatan - kecekapan sistem bermaksud sistem ini boleh 
digunakan berulang-ulang bagi proses yang sama tanpa menghadapi masalah. 
Output yang dihasilkan bagi setiap fungsi mestilah tepat. 
o Masa Tindak Balas - masa tindak ba]as hendaklah berada dalarn lingkungan 
masa yang munasabah di dalam menjalankan sesuatu aktiviti dalarn si tem 
ini. Masa tindak balas di antara aplikasi dengan pengguna adalah pantas di 
mana tidak mengambil masa yang terlalu lama. lni juga berguntung kcpada 
keperluan perkakasan dan perisian pengguna. 
3.4 ANALISIS ALATAN PEMBANGUNAN 
3.4.1 Sistem PengendaHan 
Window• 2000 Server 
Pernilihan Windows 2000 S rver sebagai platform untuk Hamil. om kerana 
ia rnenyediakan perkhidrnatan aplikasi dan w b yang merupakan a kepada 
pen · unaan Internet. Perkhidrnatan aplikasi dan web Windows 000 juga 
rn •n cdiakan bersama-surna Web Serv sr dan Intern I Inform uon rvi s 
( 11 S .0 . lo merupakan pcrisian pc lay an serv r . o n r ang popular 
s •p •r1i an diluporkan olch majalah P [I ]. Kclcbihan lain Wmd ws 2000: 
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o Menyediakan antaramuka 
digunakan berbanding Windows NT ~·~ 
Windows yang sebelumn a dan telah dibu~!l~ k@tahammnya 
o IIS 5.0 mudah untu.k muJa semula (restart) malah ia juga boleh muJa 
semula secara automatik apabila sesuatu berlaku pada sistem. 
o Murah dan menggunakan perkakasan industri piawai [10]. 
o Mengandungi Microsoft Data Access Components seperti ADO dan 
OLE DB. Teknologi ini menyediakan capaian mudah kepada rnana- 
mana jenis sumber data. 
3.4.2 Alatan Pembangunan Web 
Microsoft Visual Interdev 6.0 
Microsoft Visual lnterdev 6.0 dipilih untuk membangun laman web int 
kerana ia menyokong ciri seperti berikut: 
o Menyediakan online help seperti HTML, Jscript, VB cript dan A P. 
o Menawarkan kaedah pembetulan (dehu g r) ang arna terdapat di 
Visual 1 1 , seperti hr akpoints, lo al vi w sta k i w dan lain-lain 
3.4.3 Pelayan Web 
e Information Services 5.0 llS 5.0 
11 dipilih berdu arkan kemarnpuan integra i dengan l'J indow s ODO 
S sr tr dun ASP. 
3.4.4 Sambungan Pangkalan Data (Dat.abaae Connectivity) 
Rasional pcmilihan adalah scperti berikut: 
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mudah dan produktif berbanding Re» , 
cepat, 
o ADO merupakan metod terkini 1.a' g t~ a1- 0:~0rk@nalkan oleh ~ ~ 
Microsoft. Direka bagi menggantikan ~' ADO mudah dicapai di 
mana-mana sistem pengendalian yang menyokong Component Object 
Model (COM) dan automasi OLE 
3.4.5 Teknologi Aplikasi Web 
ASP (Active Server Pages) 
ASP dipilih sebagai bahasa pengaturcaraan utama kerana penggunaann .a 
yang begitu meluas dan dinamik. ASP adalah skrip yang boleh dilarikan di 
atas Microsoft Web Server. lanya juga boleh di edit di dalam mana-rnana 
sahaja penyunting. Berbanding C I, ASP scnang digunakan dan I bih 
fleksibel dalam membuat perubahan pada kod-kod dan tiada kornpilas i 
terlibat. Walaubagaimanapun, ASP mempunyai 4 ciri yang menjadikann 111 
unik iaitu: 
o ASP mengandungl skrlp slsi pelayan (server side scripts). Pembangun 
istern boleh mereka sk.rip ASP dengan VB S ript dan Jo .. a ript Dengan 
memasukkan skrip sisi pelayaruvezve» sid. s ript) ke dalarn A P pernbangun 
boleh merekabentuk ha la man web dengan kandungan ang dinamik. 
a ASP menyedlakan sejumlah. objek blnaan (built-in object). bjek rm 
mernbolehkan rnaklumat didapatkan sernula r trie ) dari dan kep da 
I •In on w ·b (hrows tr . ebaga! contoh, dengan menggunakan R qu st 
ob}' t, pombangun boleh mcndapatkan scmula maklumat ang telah dihantar 
ol ·h pen 1 una dalam borang HTML dan memberikan maklurn balas kepada 
rnaklumat berkenaan di dalam bentuk krip. 
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ini membenarkan perkara-perkara seperti m~· §i· '.: .1.~ *~mampuan pelbagai 
pelayan web atau menambah pengira ba1runM CPA!@ r:ounter) di dalam 
sesebuah halaman web dilakukan. 
o ASP boleh berinteraksi dengan pangkalan data pelayan seperti pelayan 
Microsoft SQL Dengan menggunakan koleksi objek yang khusus, iaitu 
Active-X Data Objects (ADO), SQL boleh digunakan di dalam ASP. 
3.4.5.l Java Script 
Bahasa ini dipilih kerana ia merupakan bahasa skrip yang popular pada 
aplikasi web di bahagian pelanggan disebabkan oleh ke ediaadaan ang 
meluas pada setiap pelayar Netscape. Kelebihan utama Java Script adalah in 
boleh ditulis terus di dalam fail HTML dan kodnya adalah tidak dapat dilihat. 
3.4.5.2 VB Script 
VB Script dipilih kerana : 
o la arnat sesuai dengan sistem pengendalian Micro oft Windows 5 atau ang 
lebih tinggi. la juga menyokong pelbagai jenis Pangkalan Data xpr . 
Microsoft Access, lnformix, Paradox dan OBAS . 
o la selamat digunakan untuk World Wide Web kerana ia tidak t rmasuk dalarn 
fungsian yang dicapai terus oleh sistern pengopera ian pelanggan. 
3.4.5.3 1-11 Ml., tHypertex: Markup l.tmguage) 
Bahasa Markup yang dipilih ialah HTML. Bahasa ini dipilih kerana : 
Buhasu ini merupakan bahasa yang digunakan e ara melua . la di okong 
oleh harnpir cmua pclayar web scperti Internet plorer dan Netscape 
ornmunication. 
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o la mudah difahami dan senang dipel1j· · i 
pengaturcaraan yang lain. 
o Bahasa HTML menyokong kebanyakan bebass ft! VB Script, Java 
Script, ASP (Active Server Pages) da.n banyak la~t 
o HTML boleh ditulis pada banyak penyunting teks (text editor) dan aplikasi 
perisian seperti Microsoft Frontpage, Visual lnterdev, dan Notepad 
3.4.6 Pemllihan Microsoft Access 2000 
Setelah melakukan analisa, Microsoft Access 2000 telah dipilih untuk 
pembangunan pangkalan data bagi Hamil.Com. Mi -ro,w~ft A · tss 000 
adalah suatu teknologi pengurusan pangkalan data yang boleh menguru kan 
pangkalan data untuk sistern yang tidak mempunyai pangkalan data yang 
terlalu besar. 
3.4. 7 Flash 5.0 
Perisian ini dipilih kerana ia menggunakan grafik vektor sebagai mode lalai 
(default) grafik . Mode grafik ini membuatkan aiz fail kecil apabila meluki 
lukisan yang kompleks. Pendekatan pembangunan Flash juga men ediakan 
kemudahan pernbetukan per ernbahan multimedia ang komplek , . ementara 
iu mengeknlkun saiz fail yang kecil. elain itu, ia mempun ai kemampuan 
}1st-h 1dlng multimedin. Fla h membenarkan pen 1 zuna rnengha ilkan larnan 
web interaktif tanpa mempelajan kcmahiran dan teknik baru 
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3.4.8 Adobe Photoshop 6.0 
Adobe Photoshop merupakan sebuah 
penghasilan imej yang amat dikenali teru1a1l a, li~fill pereka-pereka "" - 
grafik digital. Melalui perisian ini, pengubahsuaian clan penghasilan sesuatu 
imej boleh dilakukan untuk kegunaan cetakan, persembahan multimedia, wb 
dan sebagainya. Perisian ini digunakan untuk menyunting gambar-garnbar 
seperti membuat pembetulan terhadap saiz gambar dan pembetulan ke atas 
penyuntingan warna yang telah diimbas. 
3.5 ANALISIS PEMILIHAN PERISIAN 
ALATAN 
Platform Windows 2000 Server 
Pelavan Web (Web Server) Internet Information Services (llS 5.0) 
1 eknolosi Web Active Server Pages (ASP 3.0) 
Alatan Pembangunan Aplikasi Web Visual lnterdev 6.0 
Pelayan Pangkalan Data Microsoft Access 2000 
Client-Side Scripting Language VBScript, Jscript, HTML 
Database Connectivity ActiveX Data Objects (ADO) 
Multimedia Authoring Tools Macro media Flash 5.0, Adobe 
Photoshop 6.0, ound F rge p 4.5 
Adobe Premier 6.0 
Web Browser Internet Explorer 4.0 
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KOMPONEN MINIMUM I 1 9N~l6:ti.RASI YANG 
~l:OABANGKAN 
CPU Pentium 133 ~~flt!um U atau ke atas )l l ~ ..l::e ""'""=-""~ 
Memori 128MB ~~~ MB atau ke atas 
Ruang Cakera 1 GB 2 GB atau ke atas 
Keras 
Rangkaian TI ADA TIADA 
Papa ran VGA SVGA 
CD-ROM Diperlukan sekiranya tidak Diperlukan sekiranya tidak 
dipasang pada rangkaian dipasang pada rangkaian 
Papan Kekunci dan Diperlukan Diperlukan 
Tetikus 
Kad bunyi(Sound Tidak Diperlukan Diperlukan 
Card) 
3. 7 KESIMPULAN 
Di dalam bab ini, Hamil.Com dibangunkan dengan metodologi Model Air 
Terjun. Metodologi ini dipilih kerana ia mudah difaharni dengan adan a turutan 
proses dalam setiap fasa. 
Keperluan Fungsian dan Bukan Fungsian dikenalpa ti di dalarn 
penganalisaan keperluan sistern. Bahasa pengaturcaraan yang dipilih untuk 
membangunkan Hamil.Com ialah Java Script, VB Script, HTML dan penggunaan 
teknologi pengaturcaraan ASP. Manakala peri ian bagi pangkalan data adalah 
Microsoft Access 2000. Flash 5.0, ound Forge XP 4.5, Adobe Premiere 6.0 dan 
Photoshop 6.0 digunakan sebagai tarnbahan k ~ pada elemen multim dia. 
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4.1 PENDAHULUAN 
Rekabentuk meruj uk kepada aktiviti penglIMtl ·, 
yang menekankan kepada struktur data senibina ~:F·§:i.~ ,a., sifh~iri antaramuka 
sistem. Proses ini melibatkan perwakilan fungsi-fungsi sist~m dalam bentuk yang 
boleh ditukarkan kepada program-program. Untuk melakukan proses ini spesifikasi 
keperluan digunakan untuk mengenalpasti dan menghuraikan masalah. Sementara set 
penyelesaian yang dibuat merupakan suatu yang mampu memenuhi kesemua 
keperluan dalam spesifikasi [13]. 
Untuk cadangan projek Latihan Ilmiah l (WXET 3181) bagi Hamil. om, 
ianya tidak memberikan gambaran rekabentuk ecara terpcrinci dari . • 1i r kab mtuk 
antaramuka pengguna, pangkalan data dan sebagainya. Hanya gambaran rekabentuk 
secara kasar sahaja diberi memandangkan akan berlakunya banyak perubahan 
rekabentuk semasa fasa implimentasi dan rekabentuk secara terperinci akan 
dilaksanakan pada projek Latihan I lmiah 2 (WX T 3182). Terdapat tiga a pek 
rekabentuk iaitu rekabentuk keseluruhan, rekabentuk antaramuka dan rekabentuk 
pangkalan data. 
4.2 STRUKTUR KESELURUHAN SISTEM 
Hamil. 'om dibangunkan dengan enibina thr -ti r. Fronti r-ti r 
merupakan aplikasi/per cmbahan-uer, dan digunakan untuk 
rncmpersembnhknn untarurnuku interaktif kepada pengguna, HTM-L dan 
VBS"ript di unakan untuk rnenycdiakan antaramuka ang uat dan 
dinamik kepada pengguna, Middle-tier terdiri daripada k mponen ang 
mcnyokong Hamil. "om, fungsi scpern Kalkulator, ari.an ama Bayi, 
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Laman Menarik. Di bahagian bottom-ti I' i la', fef*Jg ·f · 
untuk pengurusan pangkalan data. 
4.3 STRUKTUR PANGKALAN DATA 
Antaramuka aplikasi pengaturcaraan (Application Programming Interface) 
atau API seperti OLE DB, ODBC atau ADO, yang direka untuk mencapai 
ciri pelbagai storan data. Hamil.Com akan menggunakan OLE DB (Obj t 
Linking Embedding Database). Component Object Model (COM) APl yang 
digunakan untuk mencapai data dari pangkalan data Access. 
HAMIL.COM 
ADO 
OLE DB 
r-------------------- --------------------- 
MICROSOFT ACCE S 
PANG KALAN 
DATA 
L--·········--·-·········-··-····--····-·-- 
Rajah 4.1 Peranan ADO dan OLE OB 
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4.4 CARTA BERSTRUKTUR 
Carta berstruktur merupakan diagram ~~p(;} ·'· . Q Si'. ,,. 7., Modul carta 
berstruktur digambarkan seperti dibawah. Modul me!'lggu, ,,af! ~ndekatan atas- =~ ~ 
bawah kepada sub-modul. SMKBW hanya mernpunyai kompenan untuk penggu.na 
sahaja. Kompenan penguna dibahagikan kepada 4 sub kompenan utama . Bagi 
kompenan Kalkulator pula, ianya dibahagikan kepada 2 sub kompenan utama seperti 
Rajah 4.2 
SISTEM TAPAK WEB 
MONTA.J 
MAK.LU MAT KALKULATOR LAMAN 
MENARIK l 
PENGIRAAN 
TARIKll 
KELAlllRAN 
PENGIRAAN 
BERAT 
BAO AN 
Rajah 4.2 : Rajah truktur istem Tapak Web Hamil. om 
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4.5 REKABENTUK ANTARAMUKA 
Antaramuka pengguna adalah medium di m ma pe11g~· ., 
secara dua hala iaitu komunikasi antara pengguna clea~afc! a~· jkasi dan aplikasi 
bersama pengguna. Keberkesanan dan penerimaan pengguna terhadap sesebuah 
sistem bergantung dan ditentukan oleh rekabentuk antaramuka pengguna. Kriteria 
utama yang diambil kira dalam pembangunan sistem ini ialah: 
• Faktor kemanusiaan 
Melibatkan pemahaman ke atas ciri pengguna seperti kebolehan, pengalaman, 
taraf pembelajaran, ingatan dan persepsi. Rekaan yang dibuat adalah merujuk 
kepada kawalan pengguna serta ingatan yang tcrhad pada pcngguna 
• Persembahan antaramuka 
Persembahan melibatkan perkara seperti warna latar, saiz tuli an dan objek 
jenis tulisan dan susunan ikon serta butang. Penggunaan pcrkara-pcrknra 
yang disebutkan perlu konsisten supaya tidak mengelirukan pengguna, 
Turutan butang fungsian amat penting sebagai pemudah urusan pengguna jika 
disusun dengan baik. 
• Interaksi antaramuka 
lnteraksi merujuk kepada pengawalan pengguna terhadap aplikasi i tern. lni 
rnelibatkan juga maklurnbalas si tern terhadap tindakan pengguna. I h itu, 
rekaan antnramuka perlu dibina untuk meminimakan tugas pengguna. 
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Antaramuka pengguna yang dicadangkan unruk Hsm!I.~,, 
di bawah 
©f)§rti Rajah 4.3 
s I I • • • • 
SZI MF.Nl1 I 
MF.Nil 
MF.NH 
MF.Nlf 
MF.Nil 
MF.Nil I 
Rajah 4.3 Antaramuka pengguna Hamil.Com 
4.6 CARTA ALIR 
Proses carta alir digambarkan seperti memecahkan proses kc bawah kepada 
individu atau aktiviti dan paparkannya dalam bentuk singkatan untuk rnenunjukkan 
hubungan logikal antaranya. Proses carta alir memudahkan pernaharnan tentang 
proses dan ini yang diperlukan untuk pembangunan sistem yang efektif 
Simbol Penerangan 
I I Tindakan pengguna 
D Tindakan si tern 
<> Keputusan 
~ Mewakili pro e per lak anaan a tau 
pcmilihan modul a tau menu yang 
seterusnya . 
. Iadual 4.1 : Simbol Asas di dalam arta lir 
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4.6.1 Proses alir Bagi Modul Maklumat 
MULA 
KJik pada link 
Papar Maklumat 
Rajah 4.4: Aliran proses bagi modul maklumat 
4.7 GAMBARAJAH ALIRAN DATA 
alah satu teknik utama permodelan data dalam mengadakan keperluan 
maklumat adalah gambarajah aliran data (data flow diagram . arnbarajah aliran 
data mempunyai simbol-simbol tertentu yang rnernpunyai mak ud t rs ndiri. Di 
untara sirnbol asas r yung di unakan oleh pcmbangun erna m mbangunkan 
sist im ini ialah : 
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Bil Simbol Penerangan 
1 Entiti Luaran 
D a) Sebarang ent:it:i yang ·a6€ll ~..-"en.~haJi·tar dim menerima data sistem - punca atau d~~·tifiast 
b) Dianggap di luar sempadan sistem, 
2 Ali ran 
~ a) Menunjukkan pergerakan data dari satu titik ke suatu ~ 
titik (anak panah menghala ke destinasi). 
b) Jika aliran data berlaku serentak, maka 1a 
digambarkan sebagai anak panah selari mengbala ke 
arah yang berlawanan. 
3 EJ Proses Menunjukkan berlakunya proses penukaran data. a) Nama aliran data yang rnernasuki proses adalah berlainan dari yang meninggalkan proses. 
b) Nomborkan proses dcngan nombor vang unik. 
4 Storan Data 
I I I a) Mewakili storan data kekal atau scpara kckal - fail 
digital atau pangkalan data. 
b) Nomborkan storan data dengan nombor unik. 
Jadual 4.2: Simbol Asas Dl~D 
Gambarajah aliran (DFD) data sepatutnya dilukis secara sistematik. 
Pembangun telah menggunakan pendekatan atas-bawah. Garnbarajah aliran data 
(DFD) bergerak dari sifat umum menjurus kepada yang lebih pe ifik. Berikut adalah 
langkah-langkah yang digunakan dalarn merekabentuk gambarajah aliran data (DFD 
untuk Hamil.Com : 
1. arnbarajah Konteks 
11. ambarajuh 0 
4. 7 .1 Gambarajah Konteka 
urnbarsjah konteks merupakan tahap tertinggi di dalarn gambarajah aliran 
data (DFD) dun ia mengandungi satu proses sahaja. Pro e ini diberi nombor unik 0. 
fa dibangunkan dari proses pengumpulan maklumat. Pada gambarajah k ntek ini 
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semua entiti luaran aliran data utarna ditunjukkan " 
storan data. 
Pembangunan Hamil.Com secara keseluruhaanyg ooi~' cl!mod@lkan dengan 
menggunakan Gambarajah Konteks yang terdapat pada Rajah 4.5. 
0 
Pengguna/ permintaan maklumat Pengguoa/ - 
Pelanggan 
~ 
Melayari 
~ Pelanggao 
maklumat Laman Web dijumpai 
Rajah 4.5: Gambarajah Kontck 
4. 7.2 Gambarajah 0 
Gambarajah 0 merupakan tahap kedua di dalam gambarajah aliran data. fa 
merupakan ledakan proses gambarajah konteks menjadi sub-proses dan Iebih 
menunjukkan perincian setiap proses. Gambarajah 0 bagi Hamil.Com boleh dirujuk 
pada Rajah 4.6 
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Pengguna 
hantar 
p~rmintaan 
kepada 
pelayan 
Halaman URL 
DSN 
Dl Rekod berkaitan 
1.2 
pelayan 
membuat 
sambungtrn 
kc 
pan~knlan 
data 
tungg 
1.3 
format data 
diterima 
kepada 
HTML 
halaman HTML 
l.4 
hantar 
halamao 
kepada 
pelanggan 
Rajah 4.6: DFD menggambnrkau aliran data dalarn Hamil.Cum secara am 
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Pengguna 
01 Rekod berkaitan 
1-- ---,;r;r:~-;n;ml"""-=======~~,- n ena mpu I 
I 
DSN 
t~rima 
plllhan 
query 
2.2 
hantar 
pilihan ke 
pelayan 
2.3 
pclayan 
mcmbuat 
sambungan 
ke 
pangkalan 
data 
\ 
halaman HTML------- 
Rajah 4.7: D.FD untuk penerimaan data 
tunggu 
2.4 
format data 
diterima 
kepada 
HTML 
2.5 
hantar 
ha la man 
kepada 
pelanggan 
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4.8 REKABENTUK PANGKALAN DAtF 
Pangkalan data merupakan salah satu komp(}fi®· ·~el· · ·i·t@ffl l'J@rro..aklumat, di 
mana ia mengandungi program aplikasi rum antart\ff!yka pengguna. [18] 
Rekabentuk pangkalan data merujuk kepada proses mengorganisasikan data 
yang diperlukan oleh satu atau lebih aplikasi. Jadual di bawah menunjukkan 
pangkalan data Hamil.Com. 
Nam a Penerangan Jenis Data Saiz 
ID ID bagi nama bayi Text 10 
Nama Nama bayi dari A-Z Text .100 
Mak sud Maksud nama bayi dari A-Z Text 100 
Jadual 4.3 : tablelsayi 
4. 9 KESIMPULAN 
Berdasarkan apa yang telah dibincangkan, bab ini menyentuh tent:a.ng 
rekabentuk sistern bagi Hamil.Com di mana ia melibatkan rekabentuk antararnuka 
pengguna sama ada sistem fungsian atau bukan fungsian dan rekabentuk pangkalan 
data. 
Rekabentuk ini dijadikan ebagai model kepada sistem sebenar sebelum 
pemetaan kepada rekabentuk fizikal iaitu rekabentuk sebenar sistem. P metaan akan 
dibuat dengan menggunakan peralatan-peralatan yang telah dipilih. Peralatan 
t irs 'hut rn mpun ui ciri-ciri yang baik bagi pernbangunan i tern ebegini eperti 
yang teluh disebutkan di dalam bab yang t.erdahulu iaitu Bab 3. Rekabentuk fizikal 
ini ukan dilnksanakun di dalam fasa seterusnya di dalam pernbangunan istem iaitu 
Fasa Pertaksanaan yang melibatkan pengkodan dan pengaturcaraan sebenar sistem. 
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5.1 IMPLEMENTASI DAN PEMBANGUNAN SISTEM 
Fasa Jmplementasi dan Pengaturcaraan Sistem ini merupakan proses akhir bagi 
kitar hayat pembangunan sistem yang dibangunkan. lmplementasi sistem adalah satu 
proses yang menukarkan keperluan dan rekabentuk sistem kepada kod-kod program. 
Fasa ini melibatkan beberapa pengubabsuaian keatas rekabentuk sebelum ini. 
5.2 PERSEKITARAN PEMBANGUNAN 
Hamil.Com mengandungi maklumat yang bersertakan video, animasi, grafik sebagai 
bantuan kepada pengguna untuk lebih memahami maklumat yang disampaikan ekaligu 
menarik minat pengguna. Laman web ini dibangunkan dalam Saha a Mela ru. 
Pangkalan data Hamil.Com pada rnodul 'Carian Nama Bayi'dibangunkan menggunakan 
Microsoft Access 2000 kerana rnudah dan sesuai dengan keadaan dimana si tern ini 
hanya menggunakan satu table diperlukan dan tiada ada kaitan dengan mana-mana table 
lain. Penukaran adalah disebabkan Microsoft Access 2000 lebih ramah pengguna dan 
mudah bagi yang menggunakan data yang tidak banyak. Sela in itu QL erver 7 .0 
men izunakan ruang ingatan yan , besar dan ia e uia untuk i t m yan - mempunyai 
pan kalau dotn an r le ar. 
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5.2.1 Rekabentuk Antaramuka Pengguna 
Ha mil.Com yang merupakan sistem atas talian yang mempunyai antaramuka yang 
menarik, mudah dan ringkas bagi membantu interaksi antara pengguna. Pemilihan warna 
biru dan putih serta sedikit penggunaan wama merah untuk rnenunjukkan penegasan 
pada laman web ini. Rekabentuk akhir skrin utama bagi laman web ini ialah pada Rajah 
5. 1. Beberapa panduan digunakan ketika mengha ilk an rekabentuk skrin yang efektif 
Terdapat empat panduan utama iaitu: 
• Memastikan skrin ringkas dan tidak terlalu berat dengan warna-warna an r 
pclbagai. 
• Memastikan persembahan skrin yang konsisten. 
• Mernbantu pengguna melayari krin dengan mudah 
• Mencipta skrin yang menarik. 
Memandangkan projek ini dicadangkan menggunakan elemen multimedia ebagai 
menarik minat peng uma, rnaka bagi bahagian pengenalan Jaman web Hamil. om ini 
suatu moutaj pen tenalan mengenai laman web Hamil. om diha ilkan menggunakan 
perisian Mo nun idia Flash 5.0. Montaj pengenalan adalah eperti Rajah 5.2 . 
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Rninh ~.1 t\ntnrnmukn utnma Inman web llnmil. .rm . 
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Penggunaan vid o dalarn larnan " b ini m rupakan iri tarnbahan dalam medul 
'Senaman Ketika llamil'. M du! ini mernpunyai dua j ni enarnan iartu senaman 
dibahagian t t abdomen dan enarnan cam rela a 1 yang betul Panduan ini berguna 
kepada pengguna k rana ia rncmberi garnbaran benar agairnana enaman dilakukan. 
Bagi c nt h enarnan ini, peneran an ringka juga turut dima ukkan di alarn video di 
dalarn bentuk audi la diha ii an endiri leh pem an un den an meng 'Una an 
n dicdit untuk m mbuanu nois dent?' n ncrisian Sound Foree XJ> ./. 
Unjnh :;;.3 ('ontoh sl'numnn di hnhn •inn utot uhdouu-n 
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Rnjnh 5. .ontoh .enamnn untul relal .':l, i 
Anirnasi rnerupakan alah satu el m n multirn di ang dicadangkan, Anirna i 
ini diha ii an m n •. muna an t not 1i Mocnnuedi 1 tlash . .tt lni juga m rupakan m 
tambahan d lam larnan web Hamil. om ielain p n unaan vid un b I h 
melihat apa an, herlaku terhadnp kundun ran bulan cl mi bulan ambit rn lihnt 
p • g •ra an p .rut . ;Hlg b ruhah-ubah dnri bulun • bulan 
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fbjah 5.5 Perkernh}rngan fetus hulan ke hulan 
.2.2 engaturcaraan Kod atau enuiisan t'rogram 
am arnn a. p n zatur araan an ak m libatkan da a r ti iti ran 
en atur ara untuk rnengirnpl menia ikan ada k d Di mana. k d an 
di an runkan ini biu nnya nkan I bih t •ratur d ·n zan yarat dan iav aian Pi.\ • i 
menu lakkan h rlakun a borarw ke ·ilnp(111 Mano ala s oral pul: "ti m \I uiud • n 
k an ran dalnm m 111 r1111~1111k 1n sist rn 
/\111 1 t h •rap'1 n1 t t11w It 1 lu dipatuhi ti ii 1n1 111 la ·1111u on ct- 
• t\ rnntuhi Inn rn ·1wl t 1h11i pla ni in dun pr iedu . ·b ·lum 
1 t OM.'•, p 1mllistm k ) I 
rnul: • n 
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• Mematuhi corak format dan piawaian kandungan supaya kod den 
dokumen yang diha ilkan adalah jela bagi e iapa yang membacanya. 
leh kerana larnan web llamil.Com menggunakan kaedah kerangka(frame) maka. 
mudah bagi pengguna untuk melayari larnan ini. Pada larnan web yang bia a, pengguna 
mudah 'hilang arah tuju' jadi untuk memudahkan naviga i dalam laman web ini 
p nggunaan keran ka ynn ter ahagi kepada ata · tepi ebelab iri dan t n nil 
mernudahkan naviga i dengan cara tepi ebelah kiri dan ata tiap larnan adnlah tatik 
hanya bahagian tengah aja yang b rubah mengikut pautan an p n runa In u an. 
Beikut adalah nt h p ngatur araan yang digunakan. 
<frameset rows="25% *" cols="?" frameborde -"NO" borde -"0" frame pacing=tO'' 
<frame name="atas" scrolling="NO" nore ize rc="t pfrrn.htm" 
<frameset cols="20% *" frameb rde "N "borde " " fram pacin 
frame name="tepi" noresize scrollin -"n " src="leftfrm.htm" 
<frame name="tengah" src="mainfrm.ht.m"> 
</frame et 
</frame et 
rdul-rn dul di dalarn laman w llnmil. 'om dik d an m sn unakan I IT L, 
Jn a· ript. US 1 ipt nnn /\SI l·h1 i pnn ol ~n doll\ ' 'a inn Noma B 1 i • I' 
1kan rn n 1int Ir tnslknn: mu' k i rn· s11 li'h H Ii' tilari nn hnpo ·tint 
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5.3 KESIMPULAN 
Proses pembangunan sesebuah sistem merupakan fasa yang agak kritikal. Ini kerana 
perancangan, keperluan dan rekabentuk digabungkan untuk mempersembahkan sesuatu 
secara visual. Elernen-elernen multimedia seperti grafik, video, audio dan animasi telah 
digabungkan untuk rnenjadikan i tern ini lebih rnenarik dengan berlatarbelakangkan 
wama yang se uai. 
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6.1 PENGUJIAN DAN PENYELENGGARAAN SIST M 
Proses pcngujian dilaksanakan bagi 
sebarang ralat dan kemungkinan kepada kegagalan. Penge anan keSi : . 1. a.- 
merupakan proses mengesan kesilapan yang men ebabkan kegagalan sesuatu ~ist@m, 
Membetulkan kesalahan merupakan proses membuat perubahan pada sistem supaya 
kesilapan tadi dapat diselcsaikan.[ 13] 
6.2 STRATEGIK PENGUJIAN 
6.2.1 Pengujian Unit 
Ba i me ncapai matlamat pengujian, p ngujian pertama ang haru 
dilakukan ldalah den en m mbuat tahap pen ujian unit ba i euap 
or tikasi. In dilu u un ipnbila uiatu program siap kod aturcaran a. 
p n ujinn unit m n :.s ihk tn unit-unit upliku i on • ii ini be ,.. 
d ui . ,11hon. P n ujian dilakukan untuk me tik n tiada 
··tin( modul. Pcngujian unit adalah rti 
berikut] l ]: 
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Modul antaramuka Hamil.Com diuji dengan 
aliran data pada setiap modul adalah betul. ekiran ~~~-.-a 
klik pada modul ' pisiotomi' sebagai contohnya hanya ma__klUlllilt 
tentang 'Episiotorni' yang akan dipaparkan. 
2. Ujian Keadaan Keterbatasan 
Semua pautan(link) di dalam modul Hamil.Com di pautkan pada 
laman yang sepatutnya. Pengujian ini memastikan semua modul 
beroperasi di dalarn lingkungan yang telah ditetapkan. 
3. Ujian Pengendalian Kesilapan 
Pengujian dilakukan samada Hamil. om marnpu menyatakan 
kesilapan sekiranya pengguna tidak mernasukkan data yang 
epatutnya dikehendaki istern. istern mampu mengesan 
kesalahan yang dilakukan pengguna. Mernastikan sistern dapat 
mengeluarkan mesej ralat yang berse uaian ekiranya pengguna 
memasukkan data yang salah. Mesej tersebut seperti dibawah 
4. 
Jeni data ang berbcza seperti numbers, chara ters atau dat 
digunukan scbagai ujian memastikan samada sistem menerima 
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jenis data tersebut a tau tidak. I ni kcrana s "S 't"ngnh n~&tiijil 
dalam Hamil.Corn hanya menerima .. t ngah jeni cl.a, .. s ·~ 
jenis data yang salah dimasukkan akan dike an ol h ~istem §e a 
rnerta tanpa menyebabkan kesalahan pada i tem. 
5. Ujian Pengawalan Objek 
Setiap butang hyperlink pada HamiLCom di klik untuk diuji 
kefungsiannya dan I 'Kl boxes diuji dengan pelbagai jenis data dan 
nilai null untuk memastikan data yang salah dimasukkan tidak 
akan menyebabkan ebarang kegagalan sistern. 
6.2.2 Pengujian Modul 
elepas pengujian unit, pcngujian modul pula akan dilakukan. 1 ujuan 
melakukan pengujian ini adalah untuk mengenalpa ·i kod dalarn 
pembangunan modul tersebut berfung i mengikut scmua unit kod 
apabila unit kod tersebut diintegrasikan. Pengujian dijalankan untuk 
memastikan kod-kod bagi modul berfung i mengikut integra i unit- 
unit kod. Jika ralat tcrjadi pads modul-modul tertcntu, m dul itu b I h 
dikenalpasti dan pengujian unit digunakan untuk rncngcnalpa ti ralat, 
Pendekatan ini diulan b rkali-kuli .ehin ta e ernua m dul telah 
diuji. 
6.2.3 Pengujlan Jntegra l 
'Fujuan m uji in int ra i ad ,\ ih untuk menguji arnada peri i n 
t ol ·h dll ui an . bn ui . uu atur urn. Apabile setiap rn dul bcrj I n 
dcngon betul dan mcnicnuhi keperluan, modul~modul ini n 
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koordinasi supaya apabila ralat tcrjadi, pernt 1111 un tahu a~ ~ s g 
menyebabkannya. Dalam pengujian integra i, ralat antanLmYka aka 
didedahkan dan diperbetulkan. 
6.2.4 Pengujian Sistem 
Pengujian sistem adalah satu iri pengujian yang menguji sistem yang 
telah diintegrasi dan menge ahkan bahav a ianya memenuhi 
keperluan. Pengujian sistem memastikan si tern memenuhi keperluan 
yang dinyatakan dalarn dokumen keperluan. lanya rnerupakan 
pro edur pengujian terakhir yang berbeza daripada pengujian unit dan 
integrasi bagi mema tikan ke eluruhan aplikasi ang mana atur am 
yang diubahsuai akan berjalan ebagai s atu sistern yang berfungsi. 
6.2.5 Pengujian Penerimaan Pengguna 
Matlamat kedua kepada fasa pengujian adalah untuk melakukan 
pengujian penerimaan pengguna. Pengujian ini dengan mem erik n 
pengguna menggunakan aplika i-aplika i an icrdupat pada i t m 
ini. lni bertujuan mcnilai ejauh mana k hendak pen una dipenuhi 
dun · stiap transak i pa in rnodul dilaksanakan d ennan baik. la diuji 
dari re 1i masu tindak b 1111' antnrnmukn on · les, rnuduh d n. cnan 
di ahumi. 
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6.3 KESIMPULAN 
Secara amnya pcngujian dilakukan untuk m .mnstikan nlirnn op~1 :t:'{ a.~ 
Hamil.Com bcrjalan scpcru yang diharapkan. Sctctnh pcngojian 
Hamil.Com bcrjaya bcropcrasi dcngan ja an a. 
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7.1 EVALUASI DAN PERBINCANGAN SISTEM 
Setelah melalui pelbagai fasa dalam Latihan Ilmiah ini, bab 1.: · ~.R 
menerangkan pula tentang masalah-masalah yang dihadapi pada setiap fasa clan cam 
untuk menyelesaikannnya, kelebihan dan kelemahan sistem ang bakal dibangunkan, 
peningkatan yang boleh dilakukan pada masa hadapan erta cadangan dan kesimpulan 
bagi projek yang dijalankan. 
7.2 MASALAH YANG DIHADAPI DAN PENYELESAIANNYA 
Terdapat beberapa ma alah yang ditemui epanjang menjalankan kajian dan 
penyelidikan untuk projek Hamil.Com. Narnun begiru masalah-rnasalah tcrscbut rclah 
dapat diata i men iikut kaedah yan • ber c uaian. 
a. Mnsalah 
Antara masalah yang timbul adalah: 
1. Ke ukaran dalam mendapatkan maklumat dan imej berkaitan 
kehamilan dari pihak ho pital. 
11. Istilah-istilab yang ukar difahnmi kerana terlalu aintifik. 
111. Kekangan rnasa bu i mernbina i tern kerana maklumat 
tentan keh unilan terlalu banyak maka a ak uksr untuk 
men ediakan ke semu in n. 
M ·n -.Lri knb ntuk ·krin on b rt •patan untuk keharnil n. 
Flu11 i ltl dim isukkun ked 11 uu ,'i tom mcru] ak n kam n 
. u 1 ~ )I h p ml in un cndiri. Kuoliti \HUB yan dirakam 
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adalah rcndah kerana pro. es rnkaman dila.kukm 
Terdapat gangguan seperti nots 
b. Penyelesaian 
Masalah-masalah yang wujud diata telah diselesaikan mengikut cara- 
cara dibawah. Antaranya adalah: 
1. Pencarian melalui internet dijalankan untuk mendapat 
rnaklumat yang berkaitan. Untuk masalah ini, alah satu jalan 
yanag diternui adalah den an mernbuat kajian pada sistcm 
edia ada yang udah dibangunkan. 
11. Merujuk pada buku yan ., di dalarn Baha a Melayu dan 
melihat kamus. 
111. Maklumat dianalis dari laman-larnan web edia ada dan hanya 
maklumat yan 1 begitu pentin • ahaja diambil. 
rv. Meminta pendapat dari rnercka an' mahir dalam bidanr 
antaramuka. 
v, Pen editan dilakukan d n ran men • unakan peri ian , lound 
Forg P 4. 
7.3 KELEBIHAN DAN KELEMAHAN BISTEM 
S tior si: t 111 in dibin.1 p '·ti m mpu ui k b uknn d in k ·l nnahan masin • 
mo in . 1 indn s tu • i:t 111 1 un t rn ' 11Jud, • mpurnu dad c i pcmbuat nn a. e itu 
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juga halnya dengan sistem Hamil. om yan r dibina. Terdapat beb rapa k=~·,0""""""""'' 
kelemahan pada Hamil.Com. 
a. Kclebihan 
1. Penggunaan elemen multimedia sepert:i video yang 
menunjukkan cara-cara senaman yang betul dan 
penerangannya dalam bentuk audio. 
11. Animasi yang menunjukkan perkembangan fetus bulan demi 
bu Ian. 
111. Maklumat yang jelas dan mudah difahami erta rekabentuk 
krin yang \ebih menarik berbanding larnan lain. 
iv. Laman web yang dibina adalah dalam Baha a Melayu. 
Kebanyakan laman web dicipta adalah dalam Bahasa 
lnggeris, oleh itu sukar bagi yan ' tidak fasih atau tidak tahu 
mengenai baha a itu untuk rnernaharnin a malah si rem ini 
juga boleh dilayari leh sernua golon an kaum di Malay. ia. 
b. Kelcmahao 
1. Mernandan ikan Hamil. om adalah i tern bcra askan web 
ma alah kelsjuan si tern mun kin berlaku apabila trafik 
berlaku. 
11. P In ar w eb un di ad m knn umuk Hamil, om ialah 
In tam l ~ xpl r r, S 11n1' a lot ru pcm in un n an 1 
ii unokllil inlnh d iri produk Ml vusof], don Internet ~ plorer 
d ilmu produ m ..t\tna. Makn apnbil dilarikan pa 
p lo nr w b lain, o etcn ah ciri mungkin tidak dapat dilihat. 
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Mis 
BAB 1: PEMA ANGAN 
l. l Keperluan Teknikal 
1.2 Perna angan: Komponen lnterak i Pengguna 
BAB 2: KOMPONEN INTERAK l PENGGUNA 
2.1 Paparan laman web I lamil ~om 
2 
3 
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BAB 1: PEMA ANG1\N 
1.1. KEPERLUAN TEKNIKAL 
K cperluan Perkakasun. Klien. 
Keperluan Perkakasan Keperluan ! 
Intel Pentium 11/AMD 200Mhz (minimum) 
i 
Processor l 
Memori 64 MB RAM 
Alatan lain Graphic Card dengan 3D accelerator ' 
Sound ard, 56K Modem/ Network 
Interface ard. 
K eperluan Parisian Klien 
Aplika i pelayan pangkalan data 
Windows 
Workstation/ME 
a tau 
Komponen Perisian Keperluan 
Platfom Operasi Sistem 
Internet xplorer ver 4.0. Net cape vcr. 
6.0, dan lain-lain pelayar. 
Microsoft Personal Web erver ver.4 Il 
(Internet lnfoml8tion erver) ver .0 
Micro rt A es 2 
Microsoft Vi. ual Studio 6.0, Macrorn dia 
Fla 'h Plugin Player 
Pelayar Internet 
Pelayan Web 
Perisian Tambahan 
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1.2 PEMA AN AN: KOl\1PONEN INTERAK I PE 
1. Untuk 'upload' komponen ini mula-mula "uplo d' fail hamil pada lft@f§ffJ aJ 
Weh Serv tr atau /111er111/ !11.formalion Server ang ada di dalarn kornputer anda. 
Maksudnya, salinkan fail ke dalam drive c: 
c:\lnetpub\wwwroot\hnmil 
Ikut langkah im 
~-. YIYIYll uul . · ·: -- - --- - -- ---- - - - -- ~ ~-- 
J Fte Edt Ylew Fevorlet Tools ... 
J ~Back .. .. " - -I Sescti I CCJ Fokiers 
..... 
~Folder:...:.;-s~------~---------~~~- .. · 4, l L.J 
"' My DocumertS Lr-1 
MyC~er 
- 311> Floppy (A:) 
PROGRAM (C:) 
\ 
U Batu Punya 
Baru Punya2 
• canonBJ 
l 
wwwroot 
discovery 
• DocumertS and SetthQS 
DOWM.OAD SOFTWARE 
fly 
0 oarrbar 
CJ hMll 
[.]IDEA 
S Inetp.b 
I I r 'I • ..._,_.,_.....,_~ I : '--' ~uu~ 
1 r · ftproot 
I . is s lll"fl)les 
: • malroot 
I • Scr~S 
• webc>J) 
J 
CJ ~pans 
• I lr1k 
ham! 
Ale Folder 
Mo0fled1 21f02/2003 8150 
Attrhtes: (norma) 
2. el .. pas anda telah lakukan pro sedur ini pada drive and 1, highlight emu f .ii 
did:llam foil hnmi]. dnn klik-kan 1n(ri>!hr- 'lu: t 1ik11 ·(mw1,\c' ando Pilih 
Properties. 
llhnh.;; mun '11ih111 Inil k 
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hanul, ... lltopcttlcs · 'v < 
Generol I 
502 Fies, 18 Folders 
Type: Ml.tiple Types 
Location: Al In C:\Inetptj)\wwwr~ 
Size: 246 "'8 (258,638,363 bytes) 
Size on cisk: 258 "'8 (270,893,056 bytes) 
Attrbutes r Reackri( 
r~ 
p Archive 
-~·------'--o_.:_ .... I __ ~_ ___. __ App_1_v __. 
4. Pa tikan sernua fail telah ditukar pada Archive terrnasuk fail di dalarn fail hamil 
t ru n, a. iptfl 0 N (Data ur am ) am un an pan kalan data 
6. Klik Start -> Settings -> ontrol Panel ->Administrative Tools -> ODD 
D;ala oun:c · 
7. Pilih "File 0 N d in klik but in Add 
lkrosofl at• .. Uri er ("'.mclh). Klik ( K 
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(rcat1~ ~cw Data 5mn·cc 
1 
,,;· 
Select a driver for which you wn to set ~ a data source. 
Nome 
Driver de Microsoft~& &rqlivos te>do [".b<l; •.csv) 
Driver do Microsoft AccM:S (".mcl>) 
Driver do Microsoft dBase [".ci>f) 
Driver do Mic1osoft Exce•".><ls) 
Driver do Microsoft Pa.ado>< [".cl>) 
Driver ~a o Mic1osoft Visual F o><f'To 
Microsoft Access-I rei>er (".mcl)) 
Microsoft dBase Driver (".cl>I) 
u· '" .. "'' ,m .... \lt'P n · - r• '*'n 
4 
< B c _I Neid > ) 
4. 
4. 
4. 
4. 
4. 
6. 
4. 
4. 
4 • 
• 
Advanced .. I 
Typ fr1.nD N in th Data ur Am t tb : li7.aD. N dan Ii . ave. 
1 o . "l ~pn pnparan di tln nh k liht t;m :-; 1 n1s11. 11 kli Nt· t. 
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I ' .. I · "' ' .. ,. ~ ..,, ' • 8 
l~hNIM dt'lllit da&t~~llNl't to• 
cOMeCbOl'tt~ Ile. W h ~ 10 
ckkholl- 
11. Selepas klik pada butang Next me ej eperti di bawah akan dipa.parkan. 
et ru ny:1 klik pada uiang Fini h. 
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12. etelah klik pada utan, elect pilih 1 angkalan data di dal m foil b: 
tcucra di bawah. 
Select Database ;; ~· 
OK I 
Cancel I .... 
H~ I 
r ReadOnly 
..:::.1 r Exclusive 
3 Network. .. I 
jdb1.mdb 
Directorm: 
c: \ .. \hami\detabase 
Database Name 
12; c:\ 
12; lnelpub 
12; VNNl'.OOl 
12; Mini 
db1.mdb 
List Fiet d Type: Drives: 
f Access Databases (".mo o:J f liiil c: PA 0 GRAM 
13. etelah klik pada bu tang OK anda eharu nya rnendapat paparan s p rti 
dibawah 
OOH( Mlrt'O'iOft Access Setup ' .!J.?!J 
OK I 
Cancel I 
Data Soutc Nam : 
Database-~~~--------------------------. s-: 
Database: C:\ ... \WVMJoot\hami\database\dbl .mcl:> 
[ Select.. I Deale... I J Aepali... I Jo CClnl>oct ... 
Help 
Advanced .. ~ I 
Syttem Database 
' Opelont» I 
r. None 
14. , mudi in kli podo butun OK. FileD .'~ ond.ll t luh di 'ipt 1. ·kiran 0 and in in m rn ~ti~ n Fih ns 1n I\ t I ih 11 ·1ptn 1111·11 p 1 111 · r i11 dib iwnh 
' kir Ill I I" I rt ta nindsn 11\ ik 11<l l I th b ria l m ·ncipl'l FileD 
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~>'rVC:/' ~IJ ) U au 
ontrol Pan I - 
s. Bu a Int rn t int irnet brows i,. dan uji sarnbungan. aip: 
hUp://lo nlho t/h tmil/d~fnulLhtm. An i 1 ju ia be l ·h 1 ip, 
ii d t 
3~ Md I 
-.-------- I ~ I 
~-1 
SetD~I 
,..; 
i 5. ang ah et ru nya acaian uruux 1111'm11 11yonna11011 
· tr .onal W1b Serv 1r(PW y. Klik tart -> ettings -> 
>Administrative Tools-> Internet ervices Manager . 
• Soct• 
• II 
• llS .... 
' fl , . . ... 
4, ...J 
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BAB 2: KOMPONEN INTERAKSI PENG UN\ 
Komponen interaksi pengguna ialah antaramuka laman ' eb Hamil.Com. Laman web 
llnmil.Com mempersembahkan maklumat k hamilan b rmultimedia. 
2.1 PAPARAN LAMAN WEB HAlVllL. OM 
1. Taip http://localhost/hamil/defoult.hun. Anima sfla h akan ciipaparkan. 
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2. Klik pada butan Masuk untuk skip animasi atau lihat sehin ga anirna tarnat 
dan baru ma suk laman web. 
Laman pertarna anda akan lihat muka utarna laman pcrti diba ah. 
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4. Untuk melihat menu kehamilan klik pada salah saru ub m , u : . :i Br, 
konsepsi. Begitu juga untuk ub menu trimester· pertama. trlme t~r- !ii:.edua~ 
trimester ketiga, kelahiran dan selepas kelahiran, Untuk menu-menu s~p~rti 
alatan interaktif, pembednhan ohsterik, jenis kelahiran, komplikasi dan 
ekstra cara adalah seperti menu keharnilan. 
s. alarn menu s nnman k tJkn hnmil, t erdaput cont h s enaman iairu earn 
r •In :nsi yunf! b nut I n seunru in uutul b •hngi rn otoi abdomen. ntuk 
mclihat b 1 urn inn n m \II iui dilu uk 111 P n un 1 han n p rlu lik pod link 
I 'l'!l ·!Jul 
I I 
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ntuk melihat ecara arurna i perkembangan fetus bulan demi bulan pen una 
pcrl li pada menu I ehnmilnn i itu ian a t rdap t di dalarn sub rn nu 
trimester pertama, trime ter kedun dan lrimest r I etiga. 
liUlll ltll 
in huulu: 11 k 111 hul 111, Ii p 1<l 1 hut rn 'I \ 111 J 
hijau, J)l lh 11\11, Ill l ip II lillh II p \ lb th I i \ll b iwnh 8Hrnha1 l ·rs ·but . •p. I d1I1.' 
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